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Mmyanlmrın önüm t i Sağlık vasıtasıdır
Millet, Büyük Kaybını, bugün bir kerre daha yürekten anıyor
Büyük Matemin Onuncu Yıldönümü
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Bugünün sabahında,O  aramızdan ancak bir kalıp olarak
ayrılmış fakat kalblerde ebedîliğin sırrına erm işti
Ölümünden
on yıl sonra
Demokrasi ergeç üstün gelecek ve karşısına dikilenleri 
süpürecektir. Onun en büyük düşmanları açık muarız­
ları değil, binbir kalıba giren muvazaacılardır... Tek 
parti ve tek şef usulünü el altından gütmek için bir De­
mokrasi maskesi takmaktan vazgeçilmelidir...
Yazan î Hikmet BAYUR
T ürklüğün uğramış ol­duğa en büyük kaybın onuncu yıldönümünde 
Ebedî Atamızı anarken yurdu­
muzun bu devredeki genel duru­
munu gözden geçireceğiz.
Atatürk'ün öldüğü 1938 yılı 
İle bizde tek parti usulünün res­
men vo gösteriş bakımından so­
na erdiği 1945 yılı arasında ilk 
bakışta büyük bir fark görülmi- 
yebilir. Fakat işin doğrusu öy­
le değildir.
Başlangıçta tek değişen şey 
şahıslardı; Atatürk ölmüş ve 
yerine Bay İsmet İnönü geçmiş­
ti. Ancak Türkiye devlet maki­
nesinin iki cebiıesi bulunduğu- I 
tm w suaua kimse larketmemis * 
t».
Bunlardan biri Auyasada gö­
rülen ve pek geniş ölçüde De­
mokratik olan cebhe idi. İkinci­
si inkılâblan en az zamanda ve 
en az kan dökerek gerçekleşti­
rebilmek için zarurî olan kuv­
vetli ve bir kimsenin elinde te­
merküz eden idare usulünün 
gösterdiği cebhe idi. Bu inkılâb- 
lar yapılmadan Osmanlı İmpa­
ratorluğundan kalma ortaçağım 
sı tarz ve anlayışlarla Anaya­
samızı yürütmenin imkânı yok­
tu. Atatürk ona dokunmadan 
bilinen usulü tatbik etmekle in- 
kılâblar devri kapanıp tabiî 
bir idare devrine girince Ana­
yasamızın tam uygulanması ge­
rektiğine işaret etmiş oluyor­
du.
1938 yılında halkımız, aydın­
larımız ve hattâ yeni Devlet 
Başkanımızca anlaşıhnıyan yön 
bn olmuştur. Atatürk’ün ölü­
mü üzerine «Değişmez Şef» di­
ye Bay İsmet İnönü seçileceği­
ne Anayasamızın hükümleri yü­
rü tmeli ve O, Cumhurbaşkanı 
olsa dahi Anayasadaki yetkiler 
den fazla hiç bir salâhiyeti haiz 
olmamalıydı. Bu yapılsaydı ne 
yurdumuz ne de kendisi bn gün 
kü durumda olmazdı.
Atatürk’ün haiz olduğu ola­
ğanüstü yetkileri mazur göste­
rebilecek tek yön onun büyük 
bir dehâya malik bir inkılâb şe­
fi olmasıydı. Başbakan bulun­
duğu sırada Bay İsmet İnönü
dahil, Ata’nm en yakın arkadaş 
ları onun her inkılâb hamlesini 
başlangıçta anlayışsızlık ve hiç 
olmazsa tereddütle karşılamış­
lardı. Buna göre onlardan cid­
dî yeni inkılâb hamleleri bekle­
nemezdi; dolayısile de Atatürk’­
ün ölümünden sonra olağanüs­
tü devrenin geçtiği kabul edil­
meli ve ona göre Anayasaya 
uygun bir idare tarzına gidil­
meliydi. Halbuki hiç de öyle ya­
pılmamıştır. Bay İsmet İnönü 
daima çok geniş, hattâ mutlak 
salâhiyet sahibi olmayı istemiş 
ve bunu sağlamıştır. Hattâ bir 
kaç partili usule geçilip Başba­
kan Bay Keceb Fener kendisine 
kata tutav olunca Ocnvök-
rat Parti ile yapılan 13 Temmuz 
anlaşmasının hemen akabinde 
Devlet Başkanlığı makamının 
salâhiyetlerinin arttırılması için 
imâen Bay Hamdullah Sublıi 
Tanrıöver ve açıktan açığa Bay 
Nihad Erim tarafından beya­
natta buiunuimnş ve yazılar ya­
zılmıştır. Bunların Devlet Reisi­
nin rlzası olmadan yapıldığım) 
kabule imkân yoktur.
Böylelikle ilk yanlış düşünce 
ye adımı tesbit etmiş oluyoruz! 
Eşsiz bir dâhinin inkılâb yaptı­
ğı sırada haiz olduğu salâhiyet­
lere halefinin artık inkılâblar 
yapılmıyan bir devrede sahib 
olması ve hattâ bunları arttır­
mak istemesi.
Ayrıca iki yön üzerinde de 
duracağız.
Atatürk tartışmayı seven, 
(Devamı: Sa. 3, Sü. 5 de)
C.H. P. Grupu
k a r a r v e r e m e d i
Halk Partisi müfritleri 
da Hükümete karşı 
cebhe almış bulunuyor
Saka kabinesinin durumu el’ân nazik safhada
Ankara: 9 (Telefonla) •—< 
Büyük Millet Meclisi yarın kuv 
Vetli bir ihtimalle Şükrü Sara- 
coğlunun başkanlığında topla­
nacaktır. D. P. nin şeker mev­
zuuna aid istizah takriri reye 
konulacak, kabul edildiği tak­
dirde müzakeresine geçilecek » 
tir. Takririn Halk Partili çoğun 
luk tarafından da kabul edile­
ceği anlaşılmaktadır. İstizah 
takriri Grupta perşembe günü 
konuşulacağından mevzuun Mec 
liste müzakeresine cuma veya 
^azureeJi günü h-iğlahatüg- bil­
dirilmektedir.
C. H. P. Meclis Grupuııun 
dünkü toplantısı
Ankara: 9 (Telefonla) —  C. 
H. P. Meclis Grupunun bugün­
kü toplantısının hayli hararet- 
(Devamı Sa., 3; Sü., 1 de) Başbakan Haşan Saka
Ş a d a k d ü n  d e 
Marşal’Ia görüştü
Dış Bakanımızın, ancak bir ay sonra 
yurda döneceği anlaşılıyo r
Dünyayı Tifreten Dudakların Son Sözü
S A A Î K Â Ç ? L ,
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Bugün
2  nci sahifede
1 — Atatürke aid üç hâtıram
* Gl. Ali Fuad Cebesoy 
3 — Atatürke (Şiir)
* Urfalı Aziz Özbay -
3 — İşkenceler Bahçesi
(Roman)
- ileli' Cevad Ulunay -
4 — Dün ve Bugün (Fıkra)
- Kadircan KAFLI  -
3 üncü sahifede
5 — .k ıpan Taşı (Fıkra)
- Ertuğrul Şevket -
4  üncü sahifede
6 — Atatürke dair * 1
- Cemal Yener - 
 ^ — Mnrad Reis (Roman)
- Kadircan KAFLI  -
5  inci sahifede
8 —  Ali Kemal nasıl kaçırıldı? 
-Riza Tevfik -
Ve sonra tek kelime 
O derin, mânaiı, gözlerini yumdu..
Rutubetli, melâlli, puslu bir 
İstanbul akşamı... Hayatla ö- 
lüm arasındaki mesafeyi kı­
saltan, bezgin ve bezdiren bir 
tabiat dekoru içindeyiz. Gök 
ten kasvet akıyor; yerden e- 
lem ve acı fışkırıyor.
Deniz, gümüş rengini kay - 
betmiştir; parlamıyor, Marti 
ler uçmuyor. Engin deniz bir 
avuç su kadar dar, hudutsuz 
tabiat bir mahbes gibi mah-
Bulgar 
uçağındaki 
cinayet
Dün devam edilen duruşma 
da iki sanığın avukatı müda­
faasını yaptı
18 haziran 1948 günü Yeşilkö 
ye inen Bulgar uçağında işlenen 
cinayetten sanık olarak 2 nci 
ağırceza mahkemesine verilen 7 
Bûlgar mültecinin duruşmasına 
(Devamı Sa., 3; Sü., 2 de)
dut ve sıkıcıdır.
insanlar, niçin ve nereye 
gittiğini kendilerinin de bilme 
diği birer şuursuz mahlûk 
halinde kımıldıyor; eşya sa 
kit ve mağmum tabiat içinde 
mânâsız ve ve meçhul bir es 
rar yığını halinde...
Boğazın yer yer kudurmuş 
hissini veren akıntısında bu 
akşam bir sessizlik okunuyor 
(Devamı Sa., 3; Sü., 7 de
Aksaray 
C. H. P. Ocak
K ongresi
Dünkü içtimada halkın par­
tiye olan rağbetsizliğinden 
acı acı şikâyet edildi
C. H. P. Aksaray ocağı kon 
eresi dün. gece saat 20 de Fa 
tih Halke vi binasında yapıl­
mıştır.
Ekseriyet olduğu anlaşıl - 
(Devamı S üncüde-*
İhtifal Programı
Bugün Cumhuriyet Tür- 
k iyesinin banisi, kahra­
man Atatürk’ün fâni ha­
yata gözlerini yumuşunun 
onuncu yıl dönümüdür.
Ufûlünden bu yana 10 
yıl geçmiş olmasına rağ­
men, O’nu hâlâ aramızda 
arıyor, kaillerimizde kök 
salan sıcak sevgisile O’ 
mm gittiği uzak yoldan
bir’an evel dönmesini bek 
liyor gibiyiz.
Bütün bir insanlığın O’- 
nun acısnıı bir daha yaşı 
yacağı bugün, yurdumu 
zun her Köşesinde olduğu 
gibi şehrimizde Halkevle­
rinde, okullarda ve üni­
versitelerinde Ihtifâller 
yapılacaktır.
(Devamı 6„ inci de)
Llnesco idare  
heyeti geldi
12 nci toplantı devresi yarın sabah 
10 da Yıldız sarayında başuyacak
Unesco Yönetim Kurulunun 
şehrimizde yapacağı 12 inci top 
lantıya iştirâk edecek olan he­
yet dün saat 17.30 da bir Hollan 
da uçağile Yeşilköye gelmiştir.
Delegeler hususî otobüslerle 
doğruca Perapalas oteline gide- » , 
rek Türk temsilcilerile tanışmış 
lardır. .
Heyet bu sabah Atatürkün ö- 
lüm yıldönümü münasebetile â- 
bideye çelenk koyacak, sonra 
vali ve belediye başkanmı ve w  
üniversiteler rektörlerini ziya -
.. . V "ret edecektir. Delegasyonun bu 
ziyaretleri Perapalas otelinde i- Jj,
(Devamı Sa, 3; Sü., 3 de) «•.- Heyet Başkam Yeşilköyde. „
Paris: 9 (a.a.) — Özel muha­
birimizden) :
Dışişleri Bakanımız Necmed- 
din Sadak bugün Birleşik Ame­
rika Dışişleri Bakanı Marshall 
ile ikinci defa olarak uzun bir 
mülâkat yapmıştır.
Kendisinden bu mülâkat hak 
kındaki intihalarını sordum. Dı­
şişleri Bakanımız verdiği cevab 
da, Marshall’la iki memleketi a- 
lâkadar eden meseleler ve siya­
sî ahval üzerinde fikir teatisin­
de bulunmuş olduğunu ve ko­
nuşmaların her zamanki gibi en 
dostane bir hava içinde cereyan 
ettiğini söyledi.
Sadak bir ay sonra gelecek
Ankara: 9 (Telefonla) — Bir 
leşmiş Milletlerin Paristeki ge­
nel kurul toplantıları 16 Aralık 
ta biteceğinden Dışişleri Baka­
nımız Necmeddin Sadak’m an­
cak o tarihlerde yâni takriben 
bir ay sonra yurda döneceği 
anlaşılmaktadır.
AKVİMDEN BİR YAPRAK]
O t o m o b i l l e r
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esmî otomobiller mes’elesi gidenler böyle yapıyorlar. Neden 
Meclisin huzuruna kadar diğer dairelerde ayni usulü takib 
götürüldü. Meğer htiküme- etmesinler?
olinde ne kadar r*"---- — —  -----— 1 Dünyada asalet im-
otomobil var- { U L U N A Y  ] tiyazına kat’iyyen •*
i hemnıiyet vermiyenmış!... Bunlardan elli | __________
sekiz tanesinin Maliye Bakanlığı 
marifetile satıldığına bakılırsa ta­
mamen lüzumsuz oldukları anlaşı­
lıyor. Geriye 128 otomobil, 227 kap­
tıkaçtı, 196 Jeep, 18 otobüs kalı­
yormuş ki oeın’an yekûn 587 nakil 
vasıtası eder.
Gazetelerin verdiği malumata gö­
le bu adede Milli Müdafaa ve Ge­
nelkurmay dahil değildir. Böylo o- 
lunca bu 567 araba adadi çok, am­
ma çok fazladır. O kadar ki bizden 
zengin memleketler resmî daireleri­
ne bu kadar otomobil asla tahsis 
etmemişlerdir.
Memurlar, memuriyetlerine aid 
İşler için herkes gibi umumi nakil 
vasıtalarından pek âlâ faydalanabi­
lirler. Fevkalâde vaziyetlerde ise 
ücreti daireden verilmek şartile bir 
taksi tutulur; nitekim bazı kaza 
merkezlerinde keşif ve sair is io*'‘
bir kavim olduğumuz halde fanta* 
ziyeye bayılırız. Meselâ haseb vO 
nesebi ne olursa olsun şahsi meziyet 
sahibi bir Türk, esi i zamanlarda 
dahi en yüksek makama, en asil 
sıhriyetlere kadar uzanabilirdi. Böy 
le olduğu halde nedense (Dekor) a 
fazla düşkünlük gösteriyoruz.
Fransa, Cumhûrî bir imparator­
luktur. Böyle olduğu halde nazır­
ları ve hükümet adamları her han­
gi bic seyahat için ancak halkın ih­
tiyar eylediği vesaitten istifada e- 
derier. Hattâ bir de garib teamül 
vardır:
Hükümet reisi trenle bir yere gi­
derse maksud olan mahalle varınca 
trenden iner ve doğru lokomotife 
giderek makinistin elini sıkar.
Biz de şu cereyandan istifade et­
sek de bir hamlede bütün bu ara- 
(Lütfen  Sayfayı Çevirin iz)
S A Y F A rs ¥ E J N 1  S A B A H 10 KASIM 1948
Millet mi Meclisin M ec­
lis mi Milletin efendisi?
Kaypak ve iki tarafı kucak- 
Iıyan büyülü bir siyasetin anah 
tarım bir türlü elinden bırak- 
mıyan Ahmed Emin Yalmanın, 
bazaa hakikati en dürüst bir ge 
Mide ifade etmekten çekinmedi­
ğini takdirle karşılıyoruz. Yal­
man, «İrtica’ Bolşevikliğin ta­
biî müttefikidir» başlıklı maka­
lesinde, Meclis reisi seçilen Sa­
raçoğlu Şükrünün Meclis kür­
süsünde bizzat Türk milletini 
tahkir ettiğini bahis mevzuu e- 
derek şunları yazmaktadır:
Sayısı beş bini aşan kanunu­
muz var. Bunlardan acaba hiç 
birinde milleti tahkir edenlere 
karşı cezaî kayıd yok mudur?
Adliye Vekilliği ve Başvekillik 
etmiş bir vatandaş, Meclis Reisi 
seçildikten sonra, Meclis kürsü­
sünden mileeti tahkir eder­
se, Meclisin Türk milletinin 
Sahibi olduğunu söylerse muha­
fazasına yemin ettiği Anayasa­
nın ruhunu pervasızca çiğnerse 
kanun, böyle hareketleri, suçu 
ağırlatan sebebler diye kabul 
etmiyor mu?
Sarfedilen sözü, dilin dolaş­
ması neticesinde nasılsa ağız­
dan kaçmış bir lâf diye telâkki 
etmeğe imkân yoktur. Çünkü 
Şükrü Saraçoğlu bunu yazılı bir 
kâğıddan okumuştur. Sonra da 
ayni söz Anadolu ajansı ve Dev 
îet radyoları vasıtasile milletin 
başına vurulmuştur. Tamir edil 
mesi, hakaret gören millete tar 
ziye verilmesi için de hiçbir ha­
rekete geçilmemiştir.
Bu nasıl işdir? Bir buçuk a- 
Bir devam eden ve sayısız kur­
ban veren Türk hak ve hürriyet 
mücadelesinin 1948 yılında ver­
diği netice; milletin hiçe sayıl­
mamdan ve keyfî totaliterlik sis­
teminin millet kürsüsünden ye­
niden ilân edilmesinden mi iba­
ret olacaktır? Varlık vergisinin 
vc 21 Temmuz seçimlerinin me­
suliyetini taşıyan bir zatın; töv 
be edecek ve milletin affına sı­
ğınacak yerde millî hâkimiyet 
sistemini mi çiğnemesine ve 
millete kölelik sıfatını reva gör 
meşine mi şahid olacağız?
Eğer ortada bir sahihlik id­
diası varsa bunu ancak millet 
ileri sürebilir. Türk mülkünün 
ve devletinin sahibi olan millet, 
kendi vekillerinden ibaret olan 
bir meclise elbette sahihlik id­
dia edebilir. Fakat meclisin mil 
lete sahibliği iddiası; son gün­
lerde baş gösteren irticâ’ hare­
ketinin resmileşmesi ve millete 
hizmetle mükellef devlet yerine, 
devlete hizmet eden köle millet 
esasının ilânı demektir.
★
“Gensoru, Gensoru!.
Cumhuriyette Nadir Nadi>
«Gensoru» başlığı altında yaz­
dığı başmakalede demokratların 
şeker fiatlarına yapılan zam 
meselesile ilgili olarak Meclis 
Başkanlığına on sekiz imzalı bir 
«Gensoru» sunulduğunu haber 
Verdikten sonra «istizah» mâna 
sına gelen bu yeni tüıkee deyi- 
n:mn bize gülüne görünen ya­
bancılığını ve şimdiye kadar bu 
usulün Büyük Millet Meclisinde#
hükümete karşı kullanılmadığı©] — Bu kati ve kan sahifele- 
için bize meçhul kalışını belirt-#, »ini insanları terbiye eden,
sevkeden, onlara hükmeden 
adamlara ithaf ediyorum.
O. M
avukatlığını yapmak bana düş­
mez. Fakat bizi hiçe saymak is* 
tiyenlere kargı kendimizi savu­
nursak bu da çok görülmemeli­
dir. Efendim, gensoru ve isti­
zah kelimelerine oldukça yaban 
cı kalışımızın meğer bir sebebi 
varmış: Üçüncü devredenberi bü 
günedek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden hükümete karşı bu 
usul hiç kullanılmamış,
. . Aradan on sekiz yirmi yıl 
gibi uzun bir zaman geçtikten 
sonra iç tüzüğün tozlu nahife­
ler! arasından çıkarılıp, tatbik 
alanına konulmak istenen gen­
soru önergesini milletvekilleri 
yadırgamasın, güçtür. Sonra Ha 
saiı Saka hükümetini hedef tu­
tan bir teşebbüs, ancak Halk 
Partisi saflarından gelmek şar- 
tile enteresan olabilir. Çünkü 
Halk Partisi, bilindiği gibi ezi­
ci bir çoğunluğun sahibidir. Bu 
şartlar altında Demokratların 
önergesi bir işe yaramıyacak- 
tır.
Halk Partisi ve Millî 
Murakabe
Tasvirde Cihad Baban ve 
«Halk Partisi ve millî muraka­
be» adlı başmakalesinde mem­
leketimizin ekonomisini ilgilen 
diren mevzuları ve bilhassa şe­
ker işindeki olayları aydınlat­
mak maksadile Demokratların 
Meclise verdiği istizah takririni 
bahis mevzuu ederek şöyle yaz­
maktadır:
Malk Partisinin grup ietima- 
mda müzakere edilecek ve çok 
muhtemel olarak, bir muhalif 
partinin arzusile, istizah açma­
yı, dostlarımız prestij bakımın­
dan mahzurlu görecekleri için 
bu talebi reddedeceklerdir. Yâ­
nı önümüzdeki günlerde, eğer 
bizzat Halk Partisi Haşan Saka 
yı düşürmek istemiyorsa kabi­
nenin sukutu ihtimali yoktur.
İstizah takririnde Demokrat 
Partinin sorduğu sualleri oku­
yanlar, muhalefetin bu mevzu­
da hayli hazırlıklı olduğunu ve 
iktidarı kıskıvrak bağlamış bu­
lunduğunu görürler. Saka hiikîı 
meti, bu sualler karşısında ef­
karı umumiyeyi tatmin edecek 
ve sadre şifa verecek bir yol 
tutamaz. N. K.
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Sirkeci - Üsküdar araba 
vapuru seferleri
Kabataş Üsküdar araba vapu 
ru seferlerine ilâveten Sirkeci 
Üsküdar arasında da araba va­
puru seferleri ihdası düşünül­
mektedir.
Deniz yoları terfi listesi
Denizyoları idaresinin terfi 
listesi hazırlanmıştır. Buna göre 
eskidenberi müstahdemin kad­
rosunda bulunan bazı hizmetli­
ler ve bu arada kapıcıların bir 
kısmı memur kadrosuna geçiril­
miş bulunmaktadır.
ŞEHİR
*  HABERLERİ
Ş. Meclisi dün 
de toplandı
Cerrahpaşa Verem Pavyo­
nundaki parasız yatak 
»ayısı 158 ye çıkarıldı
Şehir Genel Meclisi, dün sa 
at 15 de Atrıf ödülün baş - 
kanlığında toplanmıştır.
_ Geçen celseye aid zabıt hu 
iâsası okunduktan sonra Zey 
neb Kâmil hastahanesine ma 
li yardımda bulunulmasını, in 
gaatlarda çöküntüler olduğu 
ve bu yüzden yaralanma vak 
alan arttığı cihetle imar mü 
diirlüğîinün nazarı dikkati­
nin çekilmesini, ilkokul çağın 
da olupta mali vaziyetleri do 
layısile mektebe devam im­
kânı bulamıyan 7-12 yaşında 
ki çocuklara gece kursların­
da ders veren ilk mekteb ho­
calarına 4 ay geçmiş olması­
na rağmen halâ ücret veril - 
memesinin sebebini havi tak­
rirler makama havale olun - 
muştur.
Verilen takrirlerin en önem 
li sini otobüs seferlerinin ak 
saklığı tenkil etmekte idi.
Bu takrirde makama hava 
le edildikten sonra gündeme 
geçildi.
Gündemde mevcut 12 tek - 
lif ilgi ile komisyonlara hava 
le edildi. Mazbatalar arasında 
münakaşayı mücip olanı, Cer 
rahpaşa verem pavyonunda­
ki ücretli yatak adedinin 50 
ye indirilmesi hakkında büd- 
ce ve sağlık komisyonlarına 
aiddi..
Mazbata üzerinde bir çok 
hatipler söz alarak, son dev 
resinde bulunan veremli has 
talarm kabulünde çok büyük 
imkânsızlıklarla karşılaşıldı - 
ğım bu sürüncemeler yüzün­
den hastalık derecesinin kur 
tuluş imkânının kaybolduğu 
bir hadde yükseldiğini, ilti - 
mas bulamadıkça fakir hasta 
ların yatırılmasının güç ol­
duğunu söylediler ve tam te­
davi edilmediği halde hasta­
ların taburcu edilmelerini şid 
detli bir lisanla tenkid ettiler 
Uzun münakaşalardan son 
ra teklif aynen kabul edile­
rek, diğer maddelerin muza 
keresine geçildi.
Meclis cuma gününden iti­
baren belediye büdcesini mü­
zakereye bağlıyacaktır.
Şehir ve köy okul program 
lan birleştirildi
Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanan yeni ilkokul müf- 
redat programı Millî Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilmiş­
tir.
Yeni programda şehir ve 
kö • okullarına ait kısımlar 
birleştirilmiş ve çocukların 
yetiştirilmesi için daha de - 
mokratik esaslara riayet e- ! 
dilmiştir. Programı M. Eğitim 
müdürlüğünden peyderpey o 
kullara dağıtılmakta olup tev 
zi işi biter bitmez yürürlüğe 
girecektir.
( Ö L Ü M Ü N Ü N  Y I L D Ö N Ü M Ü N D E )
Atatürk'e Dair
9 9Uç Hatıram ..
Yalnız Türk dünyasında 
değil, bütün dünyada adı 
saygı ile anılan Büyük Türk 
geçen yü (1 ) bugün, fanı ha­
yata gözlerini yummuştu.
Kendini bildiği ve hayata 
atıldığı ilk günlerdenberi 
Türk camiası içinde ileri saf­
larında daima yer tutan, ön 
alan ve başolan ATATÜRK'Ü 
bu suretle hatırlamak ve O- 
na aid tahassüsleri bir araya 
getirmek ne acı!
Türk milletini yeni bir ke­
mal merhalesine ulaştıran 
ve ona hayat veren ve yepye­
ni bir devlet kuran ATA- 
TÜRK'ün aramızdan ayrıldı­
ğım düşünmek bile doğru de­
ğil ¡Çünkü, O, her biri başlı 
başına müstesna bir ehemmi­
yet arzeden eserlerile bütün 
bir milletin gönlünde yaşıyor.
Vatan O’na minnettardır.
Bütün hayatı vatansever­
liğin güzel örneklerile dolu 
olan ATATÜRK’e aid hâtıra 
ları ve tahassüsleri O’nun 
yaşadığı ve yaşattığı heye­
can ile, nakledebilmek çok 
güçtür.
Bununla beraber Ebedî Şe­
fimizin hayat merhalelerinde 
birlikte bulunmuş olmak bah 
tiyarlığile yakından şahidi 
olduğumuz birçok vakıalar 
arasından şu üç hâtırayı, O- 
nun çok hazin olan ölümünün 
yıldönümünde, aziz vatandaş 
lara tevdi etmek isterim.
Kafkas Cebhesinde
Genç yaşmdanberi aldığı 
vazifelerde kendini gösteren 
MUSTAFA KEMAL, büyük 
harbde Çanakkaledeki yük­
sek sevk ve idaresi ve feda- 
kârane hizmetlerde yalnız or­
duda değil, bütiin memleket­
te meşhur olmuş, bütün göz­
ler O genç kumandana çevril­
mişti...
Başlı başına bir kahraman­
lık âbidesi olan Çanakkale 
zaferinden sonra yeni bir va­
zife ile karşılaştı: 1910 son­
baharında, Kafkas Cephesin­
de mücadelenin az çok sükû­
nete erdiği bir devrede, ikin­
ci - üçüncü ordularla teşkil e- 
diîen Kafkas cephesi kuman­
danlığına gönderildi.
Fakat ikinci ordu, o esna­
da gayet nazik bir vaziyetle 
karşı karşıya idi: Ordunun 
işgal etmekte olduğu mevzi­
ler, Çapakeur boğazının şimal 
ve şarkındaki dağlardı ve bu 
dağlar üzerinde yorgun ve 
ssayıf bir orduyu, o mıntaka- 
nm çok şiddetli ve sürekli kış 
aylarında, vesaitsizlik içinde 
bırakmak muhakkak bir felâ­
ket idi.
İkinci ordunun bu çetin va­
ziyetini, O’nun gibi, Başku- 
mandankk da, Kafkas cephe­
si kumandanlığı da görmüş­
tü. Fakat bir türlü mesuliye­
ti üzerlerine alarak emir ve- 
remiyoriardı.
İşte böyle bir devrede genç 
ordu kumandanı MUSTAFA 
KEMAL, Çanakkalede kazan
tedbir yüzünden, kazandığı 
şöhreti kaybetmesi muhak­
kaktı.
Fakat O’nnn yüksek vatan 
sevgisi o parlak şöhretlerin 
çok üstünde idi. Kararım ver-
r Y a z a n :
Gl. Ali Fuad Cebesoy
eMillet Meclisi sabık başkam»
dığı parlak şöhretini tehlike­
ye koyabilecek tarzda bir ted 
bire başvurdu.
Çapakçur boğazının şimal 
ve şarkındaki dağlar üzerin­
de emniyet müfrezeleri bı­
rakmak şartile ordunun kıs­
mı küllisini mahfuz mıntaka- 
Iara çekeceğini ve bundan do 
ğaeak mesuliyeti deruhte ede 
ceğini yüksek makamlara bil­
dirdi ve bu tedbiri kendi me­
suliyeti altında muvaffakiyet­
le tatbik etti.
= A T A T Ü R K ' E =
Oirîgaa dirîgaa dirîgaa diriğ 
Ki şud mâh-i- tâbân-i- men zîr-i nıig j 
FtRDEVSt
Bir hıçkırık ufaklan tutmuş gezer bugün i 
Gûyâ çıkanı bağrına başmış keder bugün.
Bir perdedir melal, gerilmiş fezalara,
Dünyayı ihtilâca verip gölgeler bugün.
Maşrıkta sanmayın ki sabah olmak üzeredir;
Bir âhtır, semaya çekilmiş, seher bugün. (1)
Gözler güneşle yansa da zulmet içindeyiz;
Türkün yasıyle kapkaradır gök ve yer bugün.
Tarih.:. O şimdi ağlıya dursnn ziyama;
Zira Atam! Felek seni etmiş heder bugün.
Gittin... ve sanki oldu bu mülkün baharı güz;
Gittin... ve sanki hayri helak etti şer bugün.
Yurdun karardı yıldızı; mahzundur hilâl...
Kan ağlatır gönüllere, kah ağlatır bu bal,.,
★
Ey muhteşem zevaline dünyayı ağlatan!
Gel gör ne fhuzdarib o kadar sevdiğin vatan.
Her gün biraz tükenmede üınmitli milletin;
Her gün biraz azalmada halkın yüzünde kan.
Bir hercümerc içinde bu mülkün «Efendi» si;
Bin türlü hastalık ve ölüm orda şahlanan.
Korkuyla, cehl önünde hakikat hayal olur;
Cür’etle, halk içinde gezer, beslenir yalan.
Bir yaklaşan kasırga ki ye’sin uğultusu,
Milyonla kalbi dehşete vermekte anbean.
Oiîhun olurdu bilse şeMdammız bunu;
auet yiMup Cehenneme benzerdi bir zaman.
Heyhat! Ruhumuz ne susuz çöl, no Kerbelâ...
H ergün bn mülke yağmada bin dert, bin belâ..,
★
Ey Türk! Usanma, mucizeler saııma dur olur;
Tunç olsa yırtılır geceler; kubbe nur olur.
Hak, zulmeden bilekleri bir gün tutup kırar,
Akvamdan huzuru çalan bihuzur olur.
Sûr örse ihtiras o mutantan sarayına,
Mutlak çöker o debdebe, matem sürür olur.
Kuvvetlidir riya, uludur şerrin ordusu;
En son, bu karşılaşmada galip şuur olur.
Bir gün gelir, ayakta duran sâde ma’delet,
Toprakta çiğnenen de mülevves gurur olur.
Kim hor görür duyupta bu kavmin niyazını;
Dem dem o nevha belki de bir nefh-i- sur olur,
Serdar edip bu kafile Allah-ı Ekberi,
Vaktinden önce kaldırır ahiyle mahşeri!...
(1) Bu hayal Fûzûlîde vardır. Uriah Aziz Özbay
Bu hareket tarzı, o zama­
nın icablarına göre çok ehem­
miyetli idi. Çünkü Rus kuv­
vetlerinin İlerlemesi halinde, 
O genç kumandanın, aldığı 
di, mesuliyeti üzerine aldı ve 
tedbirini tatbik etmek surett­
ir ordusunu kurdu ve kurtar­
dı ..
Filistin Cebhesinde
Büyük harbin ortalarına 
doğru Filistin cephesindeki 
Britanya kuvvetleri, ilk harb 
yıllarına nisbette. daha çok­
laştırılmış ve çok iyi harb va- 
sıtalarile teçhiz ve takviye 
olunmuştu.
işte böyle bir devrede Mus­
tafa Kemal’i; Filistin cephe­
sinde bir vazifeye davet edil­
miş görüyoruz. Fakat O, ken­
disine teklif ediien ordu ku­
man danktı m kabul edebil­
mek için düşüncelerini ve tek 
liflerini açıkça başkumandan­
lığa bildirmiş bulunuyordu,
«Muhtelif bakımlarla üstiiı 
olan Britanya ordusu karşı­
sında harbin ilk günlerinden- 
beri sarsılmış ve zayıflamış 
olan Türk ordusunun Medine 
ye kadar uzanmış bir halde 
bırakılması tehlikelidir. Bu 
itibarla Medineyi ve Medine 
demiryolunu tahliye ve ter- 
ketmek sııretHe Türk ordusu­
nu dar bîr sabada toplamak 
ve Britanya kuvvetlerde kar­
şılaşmak daha doğrudur.»
Fakat başkumandanlık O’­
nnn çok isabetli olaıı bu tek­
lifine iltifat etmiyor, bununla 
beraber O. her zaman olduğa 
gibi, görüşlerini ve düşünüş­
lerini açıkça söylüyor ve bu 
hareketile de namını, mevkii­
ni ve istikbalini fedadan çe­
kinmiyor.
Mütarekeden önce ve 
sonra
Bir müddet sonra, harbin 
nihayetine doğru, genç ku­
mandam, Filistin cephesinde 
yeni vazifesi başımla buluyo­
ruz. Hâdisat o kadar süratle 
inkişaf etmiş ve ordumuz, 
verdiği çok şerefli muharebe 
lere rağmen, o kadar müşkül 
vaziyetlere düşmüştür.
Ric’at başlıyor; fakat ye­
dinci ordu kumandam Mus­
tafa Kemal iimidsiz değil... O 
kara günlerde, O’nunîa birlik­
te, yirminci kolordu kuman­
danı olarak, Dera ile Şam ara 
smdaki mesafeyi at üzerinde 
geçtiğimiz zamanlarda O, dal 
ma ileriyi düşünüyor ve ileri- 
( Devamı 5 incide)
J
(1) Bu üç hâtıra General Ali Fu­
ad Cebesoy tarafından Atanın ölü­
münün birinci yıldönümünde neşre­
dilmiştir.
inekte ve şöyle demektedir:
Gensoru, gensoru, bu da ne|
demek? Bu yeni türkee deyimini
mânasını vaktile istizah karşı-f
lığı olarak öğrenmiştik. FakaıŞ
bizim nesle istizahda gensoru^
kadar yabancı.. Onun da hangi:
anlama geldiğini pek bilmeye-i
ruz. Parlâmento sisteminde hü-|
kûm eti sîgaya çekmek için bir#
usuldür amma, ona ne zamanl
nasıl ve ne gibi şartlar altında#
bsş vurulur, haberimiz yok. Vak#
tüe öğretmişler mi, yoksa öğ-|
renmişler de biz mi unutmuşuz,|
orasını Tanrı bilir. #
Bu kadar basit bir gevin biz# „ .. ,
nasıl cahili oluruz? Neslimin! --“ S ,  T * !  ,tibarile--------  ,#  hızunılu gördük. Başlangıçtaki
ağız bııruşturucu acılığı okuyu­
cularımın mazur görmelerini ri­
ca ederim.
Refi’ Cevad ULUNAY
ESERİN BAŞLICA VECHESt 
Bir akşam birkaç dost, en 
meşhur muharrirlerimizden bi­
rinin evinde toplanmış bulunu­
yorlardı. Mükemmel surette ye- 
7 inişler; şimdi bilmem nasıl bir 
# münasebetle daha doğrusu hiç 
^ bir münasebet olmıyarak
SAYIN OKUYUCULARIMA: 
Fransız realist edebiyatının 
en yüksek şahsiyetlerinden Oc- 
tave Mirbeau (Oktav Mirbo) 
nun şaheseri olan «İşkencelel 
Bahçesi) esasa girmeden evvel 
uzunca bir mukaddime ile baş- 
lıyaeaktır. Romanın ruhunu 
tahlil eden bu sahifeieri tama­
men hazfedebilirdik. Fakat bu 
uzun mukaddimeyi eserin mis­
tik varlığını açan ve anlatan
% , i : ■B A J f G E f f l
Yazan: Octave Mirbeau -  1  - Çeviren; Refi’ Cevad Uluuay
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io.nobilier
olur?#
iS aşta râ fı 1 incide) 
baları, kaptıkaçtıları, Jeepleri fa 
lan kattiırıversek fena mı 
Oyla zannediyorum ki memlekette# 
güzel bir tesir bırakır. #
Tarihden bir misal:
Emeni hükümdarlarından 
bin- Abdüf Aziz
Ömer-#
saltanata geçtiği# 
zaman has ahur âmiri huzura çıkar :#
— Yarın için hangi atınızı hazır-#
Oyayım? #
— Benim kaç tane atım var? $
— İstablda beş yüz binek atınız#
Var- S
Ya... Öyle ise yarın bu hay-# 
vanların hepsi pazara gönderilip# 
satılacak; parası beytülmale yatırı-# 
lacak. Benim emekdar katırım ba-j 
na kafidir.
(ki-
tai) üzerine münakaşa ediyor­
lardı. Mecliste yalnız erkekler; 
ahlâkçılar, şairler, filozoflar, 
hc-kimler.. velhasıl hepsi keyf- 
lerine zevklerine düşüncelerine 
göre serbestçe konuşabilen ve 
hani biraz hararetli bir fikrin 
noterlerin perişan çehrelerinde 
husule getirdiği dehşet ve kor- 
ku hissinin birdenbire izhar e- 
dildiğini onlarda görmek kor­
kusu olmıyan adamlardı. Noter 
Tarih küçük görünen bu büyük#! J'erinö avukat yahud kapıcı da 
lükleri asla unutmamıştı»'' ^
diyebilirdim. Noter dersem bu, 
gübhesiz onları istihfaf için de­
ğildir. Fakat Fransız zihniyeti­
nin orta sınıfını tam olarak an­
latmak içindir.
Siyasî ve ahlâkî ilimler aka­
demisi âzasından biri, sanki iç­
tiği puronun değeri hakkında 
b:r fikir beyan ediyormuş de­
necek kadar mükemmel bir ruh 
sükûnetile:
— Bana kalırsa., dedi, (kati) 
insaniyetin en büyük meş­
guliyetidir. Bütün bizden sâdır 
oJan fiiller ondan müştakdır.
Uzun nazariyat bekleniyor­
du; sustu.
Darvin mesleğine tarafdar 
bir âlim:
— Tamamen öyledir! dedi, 
Azizim siz bununla mesel hük­
müne geçen Mösyö de la Pa- 
lice’in her gün keşfettivi ebe­
di hakikatlerden birini sarfet- 
miş oluyorsunuz.. (Kital) bi­
zim içtimaiyatımızın temeli ol­
ması itibarile medenî hayatın 
en mübrem ihtiyacıdır. Eğer 
(kital) olmasa hiçbir şekilde 
bir hükümet mevcud olamaz, bu 
harikulâde vâkıa dolayısile umu 
miyetle cinayet, hususî surette 
kati, onlar için yalnız mazeret
değil yegâne mevcudiyet sebe­
bidir. Böyle olmasa o zaman he­
pimiz bir anarşi içinde ömür 
sürecektik ki buna imkân yok­
tur. Kitali ortadan kaldırmağı 
aramak değil bilâkis onun zekâ 
ile devamlı surette neşvünüma- 
smı ıslah etmeli.. Bunun için 
de en güzel yetiştirme vasıtası 
olarak kanunlardan başka bir 
şey tanımıyorum.
Meclisten biri itiraz eylediği 
için âlim sordu:
—  Müsaade edin! Bizbize mi­
yiz. Ve riyasızca konuşuyor mu 
yuz ?
Ev sahibi;
—  Rica ederim!., dedi. Madem 
ki ben kitablarımda, siz de ders 
lebinizde halka yalandan başka 
birşey veremiyoruz .Samimî fi­
kirlerimizi izah edebilmikliği- 
mize müsaid olabilecek şu tek 
fırsattan istifade edelim.
Âlim, koltuğunun yastıkları- 
na daha ziyade gömüldü. Uzun 
müddet Ustüste durduklarından 
dolayı oğuşan bacaklarım uzat­
tı, başını arkaya yatırmış, kol­
ları sarkmış, karnı tatlı bir ba­
zı mle okşanarak tavana doğru 
purosundan halkalar savurur­
ken:
— Zaten, dedi, (kital) kâfi 
derecede kendi kendini yetişti­
riyor. Sözün doğrusu o, ne 
şu veya ne bu ihtirasın neticesi, 
ne de tereddinin marazî bir şek­
lidir. Bu bizim için hayatî ve 
öyle tabiî bir meyildir kİ, biz­
de mevcud olduğu gibi bütün 
teşekkül etmiş mahlûklarda da 
mevcuddur; onlara yaradılış 
kuvvetile tahakküm eder. Ve 
bu o kadar doğrudur kİ çoğu 
vakit bu iki tabiî his birbirini 
kaynaştırır; tamamen biri di­
ğerde hallolur ve bu suretle 
bir tek ve ayni his haline gelir. 
O zaman bu ikisinden hangisi 
bizi hayatı vermeğe, ve hangi­
si o hayatı almağa sevkediyor? 
Ölüm hangisi? Aşk hangisi? bi­
linmez. Ben kadınları öldüren 
namuslu bir katilin sırdaşlığım 
yaptım. Bu adam kadınları soy 
mak için değil, onlarla birleş­
mek için öldürüyordu. Bunda 
duyduğu en büyük haz birisinin 
zevk, diğerinin de ölüm ispaz- 
mozile birleşmesi idi. Bana: 
«Bu anlarda, diyordu. Kendimi 
bir Allah görüyor ve dünyayı 
yaratıyormuşum gibi tasavvur 
ediyordum!»
Meşhur muharriri
—  Ah, dedi..  Eğer misalleri­
nizi cinayet esnaflarının arasın­
dan seçecekseniz..
Âlim, yavaşça cevab verdi:
—  Biz hepimiz az çok katil­
leriz. .Hepimiz, kafamızda az 
mikdarda olsun buna benzer 
duygular hissediyoruz. İnsan 
fıtrî olan kital ihtiyacını fren­
lemek, mânevi şiddetini hafiflet 
mek için ona bir takım meşru 
sahalar yaratıyor:
Sanayi, müstemlekât, ticaret, 
harb, av, Yahudi düşmanlığı. 
Bunun haricinde olarak, hapis 
gibi daima yorucu ve fennî bir 
kıymeti olmıyan mahkeme mü­
nakaşalarından neticesiz ahkâm 
çıkarmağa uğraşıyoruz. Buna 
neden lüzum görülüyor Ma­
demki sonu (giyotin)..
ilk söze başlıyan zat sözünü 
kesti:
—  Mübalâğa ediyorsunuz, de 
di. Cinayet icrasının tehlikesi, 
zarafetsiz, zekâsız, her türlü 
psikolojiden âri kaba katiller 
içindir. Zeki, ve muhakemeli bir 
adam İstediği bütün cinayetleri 
gayet temkinli bir sükûnetle 
yapabilir; hiçbir ceza görmlye- 
seğinden emindir. Plânlarının 
iyi yapılmış olması hiç değiş-
miyen polis tahkikatına, müd- 
tantıklarm içinde bocaladıkları; 
cinayet nazariyatına daima üs-; 
tündür. Bunda da her işde ol; 
duğu gibi- büyüklerin borcunu^ 
yine küçükler öder.. Canım, a- 
zizim, meçhul cinayetler adedi­
ni bir kerre düşününüz.
— Ya terviç edilenler!..
— Evet, terviç edilenler.. 
Ben de onu diyecektim; bu ci­
nayetlerin adedi keşif ve tecrü­
be edilen cinayetlerden bin ker­
re daha fazladır. Halbuki gaze 
teler bu malûm cinayetler hak­
kında o derece garib bir lâf e 
beliği, ve o kadar iğrenç bir feli 
şefe yoksulluğu ile gevezelik 
ediyorlar k i. .  Eğer bunu doğ-; 
ru buluyorsanız jandarmanın 
münevver katiller için bir kor­
kuluk olamayacağını anlarsınız..
— Şübhesiz; fakat mesele o 
değil.. Siz mevzuun yerini de­
ğiştiriyorsunuz .. Ben diyordum 
kı kati tabiatin ve yaşıyan her 4: 
mahlûkun tabiî varlığıdır. Bu, 
ondan İçtimaî bir surette sâdır # 
olamaz. Bu halde cemiyetlerin £ 
insanları idare ediyorum diye * 
onları, münferid şahsiyetler a- 
leyhine olarak, öldürmek hak­
kım yalnız kendilerine hasret­
melerini doğru bulmuyorum. Zi 
ra bu herkes için meşru bir 
hakdır.
Dersleri (Sorbon) da her haf 
ta gayet seçme bir cemaat cel­
beden sevimli ve çok söyliyeıı 
bir filozof:
— Gayet doğru!., dedi; bence i 
fiilen olmasa da mânen katil ol< 
mıyan bir beşerin mevcud ola­
bileceğine inanamıyorum..
Atatürk ruhu
On sene evvel bugün Tiirk milleti en büyük evlâdlarmdaa birini 
kaybetmişti; o zaman uğradı­
ğımız felâketin ağırlığı altında 
derin ıztırablar duymuştuk; ha­
kikatte ayni acı her an kalblerl- 
mizin en derin yerindedir; hei 
yıl bugün o yara tazeleniyor; I- 
çimiz sızlıyor ve Atatürkü arı­
yoruz.
Atatürk milletimizin başında 
bulunduğu on dokuz sene İçinde 
tarihimize parlak sahifeler ar­
mağan etti; Türk milletini dai­
mi bir hareket halinde tuttu; 
imparatorluğun ankazı arasın­
dan yeni bir devlet yaratabil­
mek İçin zaferler kazandı; as­
keri dehasının eşsiz eserlerini 
verdi. Sakarya ve Dumiapmar 
savaşları yalnız bir milletin is­
tiklâl mücadelesi olarak değil 
harb ilmi bakımından da dünya­
ya örnek olacak hâdiselerdir.
Atatürk, milletimiz için en 
büyük tehlikenin imparatorlu­
ğun durma ve çökme devrin­
den kalan «İdarei maslahat» ru­
ha olduğunu pek iyi kavramış­
tı; bunun İçindir ki İstiklâl Sa­
vaşı biter bitmez, dinlenme dev­
resi geçirmeksizin, ayni hızla ve 
ayni derecede büyük fedakâr­
lıklar bahasına olarak «Inkılâb 
Savaşları» na başladı; bu savaş­
larda tamamile kökten hareket 
etti; hızlı davrandı; zira biliyor 
du kİ Türk milletine muayyen 
bir hedef gösterildiği ve bu he­
def onun ihtiyacına cevab vere­
cek mahiyette olduğu takdirde, 
bu millet mücadeleden asla yo­
rulmaz.
Atatürk biliyordu kİ impara­
torluk kadrosundan arta kalan 
İdare zihniyeti, hodbinlik ve 
vurdum duymazlık henüz ölme- 
iniştir; yalnız uyumuştur. O- 
nun bir daha uyanmaması için 
devlet teşkilâtına, İçtimaî haya­
ta yeni bir ruh üflemek lâzım­
dır. İşte bunun içindir ki o yal­
nız devlet başkanlığı yapmadı; 
yurdu karış karış gezdi; her sı­
nıftan halkla konuştu; gördük­
lerini ve duyduklarını not ettir­
mekle de kalmadı; yapılıp ya­
pılmadığını kontrol etti.
«Atatürk ruhu» demek dur­
madan hareket halinde olmak, 
savaşmak, uyanık bulunmak, 
nerede olursa olsun hakikati a- 
ramak, ne kadar acı olursa ol­
sun hakikati istihfaf etmemek, 
lvep yükselmektir.
Dünle bugünü mukayese eder 
sek «Atatürk ruhu» uu daha 
iyi aularız.
Kadircan KAFLI
GalatasaraylI Rehanın dünkii 
duruşması
Beşiktaşlı Sadinin ölümü - 
ne sebeb olmaktan sanık Ga 
latasaray oyuncularından Re 
ha Ekenin duruşmasına dün 
de devam edilmiştir.
Bu celsede morgdan gelen 
rapor okunmuştur. Raporda 
Sadi Ünlünün başına yumruk 
veya sert bir cisimle vuruldu 
ğu, başındaki yaranın yere 
çarpmakla da meydana gel - 
miş olabileceği, fakat bu ya­
ranın dışarıdan görülmesinin 
mümkün olamıyacağı, Sadi­
nin bu yarayı aldıktan sonra 
bir müddet daha konuşabile­
ceği bildirilmekte, fakat ke - 
sin bir hüküm verilmemekte 
dir.
, Sanık vekili Sadi Rıza ra 
porun sarih olmadığını, mor 
gun ölüm sebeblerini tespit 
etmediğini ileri sürerek yeni­
den bu hususun tetkikini is­
temiştir. Mahkeme talebin 
reddine karar vermiş ve sa * 
nık vekilinin müdafaası için 
celseyi 16 kasım saat 11 e ta 
Fatih medresesindeki öğren­
cilere yardım
Millî Eğitim Bakanlığı Fatih' 
medreselerindeki yurtta yatıp 
kalkan Üniversite talebelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için Is 
tanbul Millî Eğitim MUdürüna 
15.000 lira tahsis edilmiştir. Ba 
kanlıktan emir gelmekle beraber 
para henüz gelmemiştir; gelir 
gelmez müdürlük yurdun ihti­
yaçlarını tesbit edecektir.
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Birlinde Rus 
ablukası 
sıkılaştıııldı
Doğu ile batıyı 
bağlayan yollara 
yeni engeller kondu
Berlin: 9 (a,a.) —  (united 
press) —  Sovyet hükümeti 
dün gece kendi kesimini batı 
devletlerinin kesimine bağla­
yan bütün sokaklarda âni ola 
rak engeller vücude getirmek 
suretile Berlin ablukasını da 
ha sıkı bir hale koymaya baş 
lamıştır.
Alman polisi, batı ile doğu 
arasındaki seyrüseferi müm­
kün mertebe durdurmak em­
rini almıştır.
Rus kesimi ile batı kesimle 
ri arasında, sadece ellerinde 
Rus geçiş vesikaları bulunan 
şlförlerin kamyon ve vasıtala 
rı işlemiştir.
Berlin: 9 (a.a.) —  (reuter) 
Sovyet işgal makamları 
kendi bölgelerindeki fabrika­
lar tarafından Berlinin batı 
kesimine gönderilmekte olan 
iki milyln yarda mensucata 
el koymuşlardır.
vaa,*jsaaaaâaaaaaa/-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<
C. H. P. Grubu 
karar veremedi
(Baştarafı 1 incide»
li ve tartışmalı geçtiği sızan h 
herlerden anlaşılmıştır. C. H. P. 
li müfrit diye tanınanların ikin­
ci Saka kabinesini devirmek için 
icabeden hazırlıkları geri bırak­
madıkları anlaşılmakta idi. Top 
lantıda ilk önce Başbakan Ha­
şan Saka, daha sonra da Eko­
nomi Bakanı Cavid Ekin konuş­
muştur. Bu arada Hıfzı Oğuz 
Bekatanm şiddetli tenkidlerde 
bulunduğu söylenmektedir. Ha­
raretli konuşmalar sonunda va­
kit saat 20 yi bulduğundan per- 
şenbe günü toplanmak üzere o- 
turuma son verilmiştir.
Şu hale nazaran Saka kabine­
sinin âkıbeti hakkında bugün 
bir karara yanlamadığı söylene­
bilir.
Tebliğ
Ankara: 9 (Telefonla) — C. 
H. P. Meclis Grupu bugünkü 
toplantıdan sonra aşağıdaki teb 
liği neşretmiştir:
C. H. P. Meclis Grupu genel 
kurulu bugün «9.11.948» İstan­
bul milletvekili Hüseyin Cahid 
Yalçının. Va^kanVı ı^nıia. toydan­
dı.»
1 —  Cumhuriyetin 25 inci yıl 
dönümü törenine katılmak üze­
re Kırıkkale ve Keskin ilçelerin 
den gelirken vukubulan mües­
sif tren kazası neticesinde vefat 
etmiş olan arkadaşların arkada 
bıraktıkları ailelerine ve yaralı­
lara Grup üyelerince kendi ara­
larında 40 bin liralık bir yardı­
mın yapılması kabul edildi.
2 — Dışişleri Bakan vekili 
Tahsin Bekir Balta, Meclisin ça 
lışmalarına ara verdiği tarihten 
bugüne kadar geçen dünya olay 
ları ve memleketi ilgilendiren 
konular hakkında etraflı izah­
larda bulundu ve bu arada soru 
lan sualleri cevablandırdı.
3 — Şeker fiatine yapılan 
zam hakkında Grup üyeleri ta 
rafından verilen önergeler üze­
rinde görüşme yapılarak bu 
mevzuda Büyük Millet Meclisi 
başkanlığına sunulan istizah 
takririnin kabulüne karar veril­
di ve bu konu hakkında konuş­
maya perşembe günü devam e- 
dilmek üzere saat 20 de oturu­
ma son verildi.
Perşembe günkü toplantıya aid 
tahminler
Ankara: 9 (Telefonla) — 
Perşembe günkü Grup toplantı­
sının bilhassa Saka kabinesinin 
s kibeti bakımından ziyadesile 
önemli olacağı söylenmektedir. 
Tahmin edildiğine göre müfrit­
ler, kabinenin değişmesini ve 
böylelikle aralarında Nihad E- 
rim, Kasım Gülek gibi mutedil 
ve hakikî Demokrasiye taraf- 
dar olarak tanınmış üyelerin 
mevcud olmıyacağı bir büküme 
tin teşkiline gayret şadedecek­
lerdir.
Yukarıdaki resimde, bugün bir harabe olan Berimde li itler in Şa’şaalı devrine ait parlak
bir töreni görüyorsunuz
Bulgar uçağın­
daki cinayet
(Baştaıafı 1 incide)
dün devam edilmiştir.
Dünkü celsede sanık vekilleri 
müdafaalarım yapmışlardır.
Avukat Ali Ekrem ilk önce 
mahkemeye bazı vesikalar ve 
dergiler vermiştir. Bu arada 
yargıca «Stalinin ajanıyım» i- 
simli dergiyi de sunmuş ve 34 sa 
hlfelik müdafaanameyi heyete 
takdim etmiştir.
Sanık vekili müdafaasında: 
g—  Bizim memleketimize ni- 
*c vekiller, krallar iltica etmiş­
tir. Rus hükümeti bu yüzden bi­
ze harb bile ilân etti, nice kan­
lar döküldü. Leh kralı Stanislâ- 
vı da iade etmemiştik. Târih sa- 
hifelerini bu şekilde karıştıra­
cak olursak Türkiyenin milli 
şefkatini meydana çıkarmış olu 
ruz.
Müekkiilerimiz memleketleri­
ni kurtarmak için uğraşmış-
Atıkara köylülerine bedelleri 25 
senede ödenmek üzere toprak 
dağıtıldı
Ankara: 9 (Hususi) — Anka 
ranın altı muhtelif köyünde, 
368 topraksız aileye toprak da­
ğıtılmıştır. Tapularını ellerine 
alan köylüler samimî tezahürat 
ta bulundular.
Toprak işleri genel müdürü 
Ahmed Salih Korur, toprak da­
ğıtımında gayeleri anlatarak de­
miştir ki:
««— Bu toprakların bedelle­
yim 25 senide ödiyecek ve ilk 
¡beş senede hiç para vezmiyeeek- 
liniz. Diğer taraftan her yedi 
faşına giren çocuk için de top- 
frağh^flaünden tenzil yapılacak I
K a h ir i  Sıkıyönetim
Karar, Milliyetçi Parti Liderine yapılan 
suikasdden sonra ilân edildi
lar, didinmişler, fakat hür­
riyetleri ellerinden ellerinden alı 
mnea ölüm bahasına Türkiyeye 
iltica etmişlerdnir.» demiş ve 
Bulgaristandaki kominist idare­
sinin türlü entirikalarından hah 
setmiştir.
Avukat sözlerine şöyle devam 
etmiştir:
— Geçen celsede iddianamesi 
ni okuyan savcı miiekkillerimi- 
ziu idamını, ağır hapse mahkû­
miyetlerini istediler. Bu bizi 
biraz şaşırttı. Bir kere hâdise 
um tesbit edilemeyişi ve aydın- 
latılamaması iddiayı çüı ¡itmek­
tedir. Meselâ iddia olunduğu gi 
bi yolcular uçakta sanık Mika-i 
lekef’in pilot kabinesine nasıl 
girdiğiğni izah edememişlerdir. 
Zaten koltuklar numarasız ol 
öuğu için yolcuların bulundukla 
rı yerler tesbit edilememiştir. 
Evvelâ Mihalekef ve sonra Di­
mi trof bu kabineye giriyor, sağ 
da telsizci Nedelkof, solda pilot 
Liiben ve ortada makinist bu­
lunan bu kahine çok küçüktür.
Buraya iki kişinin daha gir­
mesi ve bu cinayeti işlemesi tes 
bit edilemez. Sonra sanıklardan 
Baîsamofun karısı Hertof Bul- 
garistanda temerküz kampların 
da işkence görmüş bir kadındır. 
Onun da Türkiyeye ilticası ta­
bii görülür. Fakat savcının id­
dia ettiği gibi hakkında 6 neı 
madde tatbik edilemez. Çünkiij^ 
uçağa götürdüğü çanta içinde 
tabanca alduğunu kendisi bilmi 
yordu. Bevaati lâzımdır.
Sanık Balsamofun da hâdise­
de bir suçu görülemez. Onun da 
beraatl lâzımdır.»
Mahkeme diğer sanıkların 
müdafaasının tamamlanması i- 
çin celseyi 16 kasım saat 11 o 
talik etmiştir.
Kahire: 9 (a.a.) —  (a fp ) :
Mısırın eski Başvekillerin­
den Nahas Paşa dün akşam 
bir Suikastten kurtulmuş - 
tur.
Nahas Paşa arabadan ine­
rek evine girdiği sırada ken 
dişine küçiik makineli tüfenk 
le ateş adılmış ve bir el bom 
bası atılmıştır.
Nahas Paşaya birşey olma 
mış fakat muhafızlarından 
bazıları yaralanmıştır.
Yapılan suikasti müteakip 
Kahirede Sıkı Yönetim ilân e 
dilmiştir.
Gece varışından az önce,
Gece yarısından az önce, 
Nahas Paşanın evine giden 
bütün yollar polis tarafından 
kesilmiştir.
Filistin için yeni mütareke 
teklifi
Paris: 9 (a.a.) —- (reuter)
Birleşmiş Milletler Kurulu 
amacı vekili Râlph Bunch Gü­
venlik Konseyinin bugünkü 
gizli oturumunda Arablarla 
Yahudilerden mütarekeyi tek
ı/wNAA»\AAAVWv\AA/\AAAVAAA\A/>/»A.ıAA/v/y'/>AAAAAA/JW
Unesco idare
h e y e t i  g c i d t i
(Başta rafı 1 incide)
ade edilecektir.
öğleden sonra Unesco heyeti
üyeleri saat 15 de Perapalas o- 
telinde bir basın toplantısı yapa 
caklar ve saat 17 de İstanbul Ü- 
niversitesinin Parkotelde heyet 
şerefine vereceği çayda hazır 
bulunacaklardır.
11 Kasım perşembe günü sa­
bahı saat 10 da Yıldız Sarayın­
da Unesco Yönetim Kurulunun 
12 inci toplantısı açılacaktır.
12 Kasım cuma günü sabahı 
konferans çalışmalarına devam 
edecek ve gece Unesco Türkiye 
millî komisyonu tarafından he­
yet şerefine bir ziyafet verile-
rar tesis ve derhal barış mü­
zakerelerine başlanmasını is- 
tiyen bir takrir sureti tevdi 
etmiştir. Takrir metni şudur:
«Filistinde mütarekenin ile 
ride verilecek başka bir kara 
ra kadar yürürlükte kalması 
na dair 15 temmuzda kabul e 
dilen takrir sureti gereğince 
ve barışın tesisi için bu müta 
rekenin gayri muayyen müd­
detle tatbiki zaruretine kani 
olan güvenliz konseyi, Filis - 
tinde taraflar arasında siyasî 
ana dâvaların bir an evvel ba 
rış yolile halli arzusunda bul 
lunduğundan, bugünkü duru­
mun barış için bir tekdid teş 
kil etmekte olduğu hususun­
daki ilk kararını da göz önün
de tutarak aracı, vekilinin ne 
zareti altında tarafların der 
hal barış müzakerelerine baş
lamak suretile bahis konusu 
tehdidi bertaraf etmelerini 
teklif eder.
Konsey yarın da toplana - 
çaktır.
Bir tekzib
Paris: 9 (a .a .) —  (usis) -
TTMlicıtir»
muvakkat aracısı Dr. Bun- 
ehe kendisinin ve Birleşmiş 
Milletler mütareke komisyo- 
yu üyelerinden Villiam Riley- 
in Arab liderlerine harbi kay 
betmiş oldukları için barışı 
kurmak üzere Yahudi devle- 
tile doğrudan doğruya müza­
kerelere girmelerini söylemiş 
oldukları hakkmdaki haberle 
ri yalanlamıştır.
çektir..
Unesco heyet:, üyeleri pro­
gram dışında boş kalan saatler 
de şehrimizdeki tarihî anıtları, 
müzeleri ve  ^Boğazı gezecekler­
dir.
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Ölümünden
Onyıl sonra
(B aş tarafı 1 inci Sayfada) 
bir düşüncesini yürürlüğe koy­
madan onu pek çok kişiye açan 
veya duyuran, onların karşı di'ı 
güncelerini iyice tartıp incele­
yen bir kimse idi. O, bu gibi 
konuşmalarında kendisine mua­
rız oldukları halde itirazlarını 
ortaya dökmiyenlere kızardı.
Halefi ise itirazları sevme­
mekle ünlüdür ve o yüzden ye­
ter derecede aydınlanmada ı ;i- 
riştiği bir çok işte durma ve­
ya gerilemek mecburiye ,,.o 
kalmıştır. Orman kanunu top­
rak kanunu, ilk okul yapma iş­
leri, dil inkılâbı en bilinen ör­
nekler arasındadır. O bu tabi- 
ati yüzünden çok kerte gerçek 
durumu öğrenememekte ve bu, 
devlet işlerinde bîr takım aksak 
lıklar doğurmaktadır. 1946 se­
çimlerinden önce halkm duygu­
larım lâyıkile bilememesi de bu 
yüzdendir.
Atatürk hemen yalnız esasa 
önem verirdi, halefi ise görü­
nüşlere lüzumundan fazla bağ­
lanmaktadır.
Meselâ kuruluşundan bir kaç 
ay sonra kesin bir dilsizliğe tu­
tulmuş olan bir Rana Tarhaıı 
grupımun Atatürk tarafından 
teşkili ve böyle sessiz olarak 
yıllarca yaşatılması tasavvur 
bile edilemez. O Serbest Fırka 
denemesinden sonra tek parti 
usulüne dönünce Halil Menteş 
ve Hüsnü Kitabcı gibi bağımsız 
mebuslar seçtirmiş fakat onla­
rın mütemadi tenkillerde bulun 
malarını tabiî ve hoş görmüştü; 
o zamanki hükümetin onlara 
kızıp bir daha seçti rilmenıeleri- 
ni istediği vakit Ata buna razı 
olmamış ve 1935 de onları ye­
niden seçtirmişti. Bu suretle o, 
dışarıda bir partiye dayanmıya- 
rak Kamutayda münferiden 
serbest tenkidei bulundurmak 
usulünü kabul edince bunu tam 
olarak tatbik etmişti ve bu 
kimselerin bir gösterişten ibaret 
kalmalarına razı olmamıştı.
Yukarıda yazdıklarımız on 
yıldan beri hakikatleri bilme- 
mezlikten gelerek yaşadığımızı 
gösterir. Bu durumu devam et­
tirmenin imkânsızlığı Iıer gün 
daha açık olarak anlaşılınca da 
yapma tedbirlere baş vurduk. 
Yurdumuzun artık buna taham­
mülü kalmamıştır; bugünkü 
gerçek durumu anlayıp ona gö­
re davranmak gerekir.
Bizim anladıklarımız şunlar­
dır:
Osmanlı devletini 200 ve kü­
sur yıl biteviye gerileten ve 
sonda yıkan âmillerin sosyal 
bünyemize aid olanlarının en ö- 
neınlileri Atatürk inkılâblariyle 
ortadan kalkmıştır ve bu inkı- 
ıâbîaf geitcî OTafan SâlKımızca
kabul edilmiştir. Bunların tabiî 
sonuçlan Cumhuriyet mefhu - 
m unda ve Anyasamızın ruhun­
da mündemiç olan «Egemenlik 
Ulusundur» esasının yürürlüğe 
konulmasıdır. Buna göre bir 
dâhinin muvakkaten haiz oldu­
ğu salâhiyetler gerçek sahibine, 
yâni Türk ulusuna devredilme­
lidir. Bu her şeyden önce dü­
rüst ve güven verici seçimleri 
ve Demokrasiyi, içerde ve dışar- 
da bazılannm gözünü boyama 
vasıtası değil, gerçek bir kur­
tulma yolu saymayı tazammun 
eder.
Ancak bu sayede hepimizi e- 
zen kötülükler önlenebilir ve 
devlet etrafımızda dolaşan dış 
tehlikeleri tam kuvvetiyle kar-
H A B E R L E R İ . .
Donanmaya verilecek 
Amerikan muhribleri
Höt t m u h r i b  i ç i n  Ankatada 
anlaşmaya varıldığı bildiriliyor
Koşar isimli bir şahıs, Millî Pi­
yangonun 29 Ekim çekilişindeki
Ankara: 9 (Telefonla) — 
Türk - Amerikan askerî şefleri 
Ankaradaki görüşmelerine de­
vam etmektedirler. Varılan karar 
lara göre Türk donanmasının 
daha kuvvetli bir hale getiril­
mesi için Türkiyeye yeniden 
muhtelif sınıflarda gemiler ve­
rilmesi hakkmdaki görüşmeler 
bitmiş gibidir. îlk partide dört 
muhribin verilmesi için Türk - 
Amerikan askerî makamları a- 
rasmda bir anlaşmaya varıldığı 
söylenmektedir. Dört muhrib, 
kısa fasılalarla peyderpey Türk 
sularında teslim edilecektir.
Sahte piyango bileti
Ankara: 9 (Telefonla) — 
Dün akşam saat 20 de Osman
şılıyabilir.
Sızlandığımız kötülüklerin sa 
vaştan çok kötü idareden ileri 
geldiklerini söylemeğe ve son­
suz imkânsızlıklar içinde kazan­
dığımız İstiklâl Savaşında ne 
bunları, ne de bu pahalılığı gör­
mediğimizi hatırlatmıya hacet 
var mı?
Bu konular üzerinde bizim gi­
bi düşünmiyenler olabilir; an­
cak onlar da samimî olmalıdır­
lar, t k parti ve tek şef usulü­
nü el altından gütmek için bir 
Demokrasi maskesi takmaktan 
vazgeçmelidirler.
Samimiyetle yürütülen her i- 
dare tarzının fayda ve zararla­
rı olabilir. Biz gerçekleştirdiği­
miz inkılâblardaıı ve son yılla­
rın tecrübelerinden sonra De­
mokratik usuldeki faydaların 
zararlardan pek fazla olduğuna 
daha da çok inanıyoruz. Fakat 
şuna da inanıyoruz ki en tehli­
keli usûl göz boyayıcı ve alda­
tıcı usuldür. Bu bakımdan çok 
kerre yazmış olduğumuz gibi a- 
çıktan açığa yürütülen tek par­
ti ve tek şef usulünü bugünkü 
tarzdan daha az muzır buluyo­
ruz. Çünkü böylelikle hiç olmaz 
sa kimse aldatılmış ve kötülük­
lerle gerilemelerin mesulleri bir 
perde ile örtülmüş olmaz.
Demokrasi ergeç üstün gele­
cek ve karşısına dikilenleri sü­
pürecektir; onuu en büyük düş 
inanları açık muârızları değil 
binbir kalıba giren muvazaacı- 
lardır.
Büyük Atamızı anarken onun 
kısa bir müddet için emanet o- 
larak elde tutmuş olduğu ikti- 
■1“ » "  l-Ur mirasçısının bir pıitün 
olarak Türk ulusu olduğunu sa­
mimiyetle kabul etmek lüzumu 
üzerinde durur ve işlerimizin 
ancak bu hakkın tesliminden 
sonra düzelebileceği yolundaki 
inanımızı tekid ederiz.
Bütün bunlar zamanın büyük 
derdleri olmasalardı böyle bir 
günde üzerlerinde durmazdık; 
ancak Atatürk her şeyden önce 
yurdunu ve eserini severdi onu 
en iyi anma tarzı bu eseri ya- 
şatmıya çalışmaktır. Biz onu 
tehlikede görüyoruz ve bu yüz­
den her vesile ile bu konular ü- 
zerinde işlemekten kendimizi a- 
lamıyoruz.
Muarızlarımız doğru yola 
gelseler ne mutlu hepimize.
HİKMET BAYUR
İmanı - hatib kursları sona ;
eriyor ;
Ankara: 9 (Hususî) — İmam: 
hatib kurslarının müfredat; 
programı Diyanet İşleri Reisi- ; 
nin başkanlığındaki komisyon : 
çalışmalarım bir iki haftaya ka: 
dar bitirecektir.
Millî Eğitim Bakanlığı Diya-; 
net İşleri Reisliğinden alacağı: 
bu malûmat üzerine, kursların : 
faaliyete geçmesi için alâkalıla-; 
ra gereken emirleri verecektir.: 
Şehrimizde imam - hatib kurs; 
lan için elli kişilik bir dershane; 
aranmaktadır.
İstatistik profesörü Aııkarada 
Ankara: 9 (Hususi) — Bir­
leşmiş Milletler İstatistik Komi 
tesi Başkam ve Kalküta Üniver 
sitesi profesörlerinden Mahelo- 
nolin ve eşi bugün şehrimize gel 
mistir.
Şehrimizde bir hafta kadar 
kalacak olan profesör istatistik 
genel müdürlüğü ile temaslarda 
bulunacaktır. Bundan başka sa 
iıayi sayımı ve ziraî işletmeleri 
anketlerde ve 1950 de bütün 
dünyada, memleketimizin de iş- 
tirâkile yapılacak olan nüfus sa 
yırnına aid hazırlıkları gözden 
geçirecekti*’
Bodoe rıhtımında yalnız ba. 
şıma kalmıştım. Şimdi ne yapa­
cak, seyahatime lüzumlu olan 
parayı nereden bulacaktım? Ak 
lıma, portatif yazı makinem gel 
di. Onu çarşıda 80 kuruna sat 
mağa muvaffak oldum. Ve işte 
bu para ile bir gemiye atlıyarak 
bir sabah erken Tronjhem’e var 
dım. Ve hemen komünist enter 
nasional klübüne koştum,
Klübün sekreteri, Birkland 
yoldaş, beni görünce şaşırmış 
kalmıştı. Telâşla yanıma soku­
larak:
—  Beş dakika önce polisler 
burada idi, dedi. Şimdi çıktılar. 
Seni arıyorlar.
Zavallı adam, klüb binasını 
bir an evvel terkedıp gitmemi 
istiyordu. Zira tevkif edildiğim 
takdirde Kominternin kendisini 
mesul tutmasından korkuyordu.
Briklaııd yoldaşın kulağına 
eğilip mırıldandım:
—  Peki şu halde bana 50 ku­
run ödüne ver. Osloya hareket 
edeceğim.
Osloya gitmek üzere istasyon 
dan içeriye girince sivil polisler 
tarafından takib edildiğimi an­
ladım. Dışarıya fırlayıp dar so­
kaklardan birine saptım. Polis­
ler arkamdan koşmağa başla­
mışlardı. Kaçmağa imkân yok­
tu. Sokağın köşesinde yakayı 
ele verdi m „
Beni sü; ükliye sürükliye ka­
rakola götürdüler. Karakolda, 
iri yapılı bir komiser, sert, bir 
eda ile sordu;
— NiçinNorveçlilerin misa-
s Vatan, Ne flııdud
«Bir Alman Komünistinin Başmdan geçenler» 
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firseverliğini suiistimal ediyor­
sunuz?
— Ne demek istediğinizi an­
lamıyorum.
—  Ne demek istediğimi pekç- 
lâ anlıyorsunuz. Söyleyin baka­
lım, Samsing yoldaşı n'aıyor 
musunuz?
— Kimi?
—  Arthur Samsing’i,
— Hayır.
Bunun üzerine komiser, bir 
dosyadan Samsing yoldaşın bir 
fotoğrafım çıkardı. Bana göste 
ıerek bağırdı:
— Bu adamın ortadan kay­
bolmasında âmil olan sizsiniz.
Söyleyin bakalım Samsing yol- 
c.aş nerededir?
—  Ben bu adamı tanımıyo­
rum.
—  Peki Narvikte ne işiniz 
v&rdı?
—  Ben Narvik’e asla uğrama­
dım. Trondhjem’den geliyorum.
—- Norveçe hangi maksadla 
ayak bastınız?
—Seyahat maksadile.
Muhatabım, fazlasile kızmış 
görünüyordu. Bana dönüp sert­
çe:
—  Bu mevzuda ısrar etmenin 
faidesiz olduğunu sanıyorum.
ğa kalkacak değilsiniz. Söyleyin 
bakalım, bu Matmazel Kitty 
kimdir?
— Kibar bir gene kız. Onun 
hakkında bundan daha fazla 
birşey söyliyemem. Kendisine 
müracaat edebilirsiniz.
—  Pekâlâ, vaziyeti öğreniriz. ( 
Fakat hakikatte siz, komünist j
dedi. Bununla beraber, size şu enternasionalinin İskandinavya-' 
kadarını şöyliyeyim ki biz sizi daki mümessili değil mısınız. 
tanıyor, Alman polisi tarafın- Nasıl.
dan arandığınızı biliyoruz. Siz DOLMAYAN ÇİLE!.. 
Norveçe kanuna aykırı bir şe- Bu suertle komiserle olan mu 
kilde girdiniz. Sizi hudud dışı- haveremiz tam bir saat sürmüş 
na atmağa mecburuz. Eğer ha- Ve hiçbir neticeye bağlanmamış 
kikati söylerseniz, sizi dilediği- tı. Sonunda gazabe gelen komi­
niz memlekete göndeririz. Aksi ser, sert bir tavır takınarak öy 
t a k d i r d e . l e  gürledi ki:
—  Aksi takdirde? _  Yeter artık! Sizinle başka
—  Sizi Almanyaya teslim e- türlü konuşmak lâzım!
deceğiz. Bunun ne demek oldu­
ğunu, elbette ki siz benden da­
ha iyi bilirsiniz.
— Peki şu halde hakikati söy 
liyeceğim.
—  İtiraf edin bakalım. Bu 
memlekete niçin ve kimi görme 
ğe geldiniz?
—  Ben buraya sevdiğim bir 
kadını görmek maksadile gel­
dim.
— Kim bu kadın?
—  Matmazel Kitty Ander­
son.
— Adresi nedir ?
— 26 Sankt. Hallvard.
Komiser, bir kahkaha savura
Sonra yanma bir polis memu 
ru çağırarak, elime kelepçe vu­
rulmasını ve karanlık bir oda­
ya hapsedilmemi emretti.
Bunun üzerine polis memuru, 
beni karanlık bir mahzene ben- 
ziyen bir odaya tıkarak, üze­
rime kapıyı kilitledi. Şimdi ben 
4 duvar arasında kalmıştım. O- 
dada bir aşağı bir yukarı dola­
şıyor. hafızamı toplamağa ça­
lışıyordum.
Akşamın yedisine doğru ka­
pımda bir anahtarın gıcırdadığı 
nı duydum. Hapishane gardiya­
nı elinde bir yemek tepsisi oldu­
ğu halde içeri girdi. Ve bana
büyük ikramiyeyi almak üzere 
bir bayie müracaat etmiştir. E- 
lindeki biletin tahrif edilmiş ol­
duğu anlaşılınca sahte talihli 
yakalanarak hakkında takibata 
girişilmiştir. „
Yargıçlar arasında yeni bazi 
tâyinler
Ankara: 9 (Telefonla) —  A- 
dalet Bakanlığında yeniden bir 
çok yargıç ve savcılar terfi et­
miştir. 90 lira maaşla Kocaeli 
ağır ceza mahkemesi başkanlı­
ğına terfien İstanbul sulh yar­
gıcı Naci Öztin, yine 90 lira ma­
aşla Bartın ceza yargıçlığına 
terfihen Çanakkale sulh yargıcı 
Nazif Başar, 90 lira maaşla Bu­
lanık yargıçlığına terfien Ava­
nos ceza yargıcı Şükrü Sancar, 
90 lira maaşla Denizli ağır ceza 
mahkemesi başkanlığına birinci 
sınıf adalet müfettişi Mazhar 
Tüzer'tâyin edilmişlerdir.
Saat kaç?!..
(Raştarafı 1 incide) 
köpüklü dalgalar dinmiş, Bo 
ğaz mehtap altında bir ışık se 
li gibi akıyor, Dolmabahçe - 
nin beyaz ve temiz gölgeleri­
ni karıştırıyor.
Atatürk hasta...
O, bu bina içinde, günler - 
denberi ölümle mücadele edi 
yor. Fakat hiç bir gün (ah) 
demeden ve bütün dehşetile 
görünüp kaybolan ölümün 
karşısında en küçük bir mağ 
lubiyet zâfiyeti göstermeden.
Bütün Türk milleti öyle bi 
liyor; dünya O’nü böyle tam 
yor. Harb meydanlarının mu 
zaffer kumandanı; talihsizlik 
lerin ve bahtsızlıkların galip 
kahramanı ölümü de yenecek 
sanıyoruz: Belki teselli bul - 
m ak için ve fakat daha çok 
hakikat olduğu için... 
günü bilir. Gene o tarih ölü-
Tarih, O’nun ölüme güldü 
mün O’ndan korkutuğu da 
kaydeder.
O, ya istiklâl, ya ölüm de­
mişti. istiklâli aldı ve ölümü, 
bütün bir medeniyet dünyası 
nm önünde öldürdü.
Fakat, Atatürk, Dolma- 
baheede hasta yatıyor.
Olmıyaeak şeyleri oldurdu 
ğu, muhayyirülûkulü müm­
kün kıldığı için O’na inanıyo 
ruz: Korktuğumuz başımıza 
gelmiyecekti. Fakat tabiat? 
Ya,bu her verdiğini geri alan 
hasis ve zalim hayat... O’nu 
nasıl tatmin edebilirdik?
Dolmabahçenin önü Ata - 
türk’ün sibhat haberim al - 
mak için demirkapanın par - 
ulaklıklarına sarılan genç, ib 
tiyar, kadın, erkek vatandaş­
larla doluydu.
—  Atatürk nasıl? diye so­
ruyor. O’nun siyyati hakkın­
da malûmat almadan evleri­
ne dönediyorlardı.
O’nun müdavi doktorların­
dan biri şunları söylüyor:
—  Atatürk’e pazartesi gü 
nü bir ponetion yapıldı. Mide 
lerinde bir bulantı hissettiler 
Bundan sonra umumî halleri 
yavaş yavaş fenalaşıyordu.
Salı yünü akşamı saat 
18.30 da artık koma başlıyor 
du. Bu esnada Atatürk’ün 
gözleri açıldı. Ve sonra yavaş 
ça sordu:
—  Saat kaç?
Kendisine cevap verdiler;
sustu. Ve bir daha konuşma
dı.
Saati niçin sormuştu? Bil 
miyoruz.. Zmansız ebediyete 
intikal ederken zamana ait fa 
nî suali bu oldu.
Saat 19.15 te artık tama- 
mile kendisinden geçmişti. Et 
: rafmdakileri bile farkedemi- 
| yorlardı.
; Çarşamba gününü tamameri 
baygın bir halde geçirdiler, 
Sıhhat raporlarına imza a - 
tan doktorlar gece gündüz O 
nun başı ucunda idiler. Nab­
zı, ateşi ve netemmüsü müte 
madiyen kontrol ve tesbit e- 
diliyordu.
Perşembe sabahı saat doku 
za on kala hastanın başı u - 
cuna gelen doktor, kalbini mu 
a yene etti' Sağlamdı. Fakat
TAŞI
Babası oğluna bir 
b a ğ  v e r m i ş ! . .
O, on sene evvel bugün 
dünyaya gözlerini yumdu. 
Türk milletinin ve vata« 
nının istiklâli için çalışanla* 
r a  arasından temayüz etınig 
bir halk çocuğu idi. Halk ço­
cuğu olarak kalacağını Umid 
eylediği için kendisine Dev­
let Reisi payesi verildi.
Kendi elile kurduğu tek 
parti, bütün kudretile vata­
nın üzerine kanad gerdiği, ba 
parti liderlerinin dediği dedik 
olduğu günlerde, bundan on 
sene evvel hayata veda etti.
Dilinden düşürmediği De« 
mokrasi gelişmelerini göre­
medi; fakat bîr gün gelmesi 
mukadder olan bu hayata 
karşı kendi elile kurduğu par 
tinin maddi zaafa düşmemesi­
ni arzu ettiği için milyonları 
bulan servetini ona bıraktı.
Bugün bu parti; kemli 
gayreti, canbaz babaların 
himmetile iktidar mevkiinde­
dir. İktidar mevkünde olan bu 
parti, kendi kurucusunun, 
milyonlarına konduğu zatın 
mezarını hâlâ yaptırmamış^ 
yaptıramamıştır.
Mezarsız Atatürk; nâşının 
başına gelecek âkibeti evvel* 
den kestirseydi, acaba milyon 
larım O. H. P. ye mi virirdÇ 
yoksa sol elini yumruk ya* 
par, sallıyarak şöyle mi gür­
lerdi:
—  Nasıl Gapan da Gaçaa
mı?!
Ertuğrul Şevket
.. ............ ........ t«WWI1)—
C.H*P. Aksaray 
kongresi
(Baştarafı 1 incideX
Eskeriyet olduğu anlaşıldı^
tan, kongre başkanı ve yardım 
cilan seçildikten sonra yılllıK
çalışma raporunun okunmasın# 
geçilmiş ve bu raporda bilhait 
sa masraflar üzerinde durul­
muştur. Raporun okunmasın 
dan sonra söz alan bir üye 
şöyle demiştir:
—  Cumhuriyet Bayramı ge 
cesi saz vesaire getirterek eğ 
lenmek için yapılan ve bir o- 
cak için fazla olan bu mas - 
raflar eğer fakir, fukaraya 
dağıtılmak üzere sarfedilsey- 
di, onlar bizim eğlencemizden 
zannederim daha fazla elzem 
olan bir şeye kavuşacaklar - 
dı.»
Bundan sonra söz alan di­
ğer bir üye âza kaydının az< 
lığından bahsederek şunları 
söylemiştir:
—  Koca yıl blyunca 25 üye 
kaydetmek bir hiçtir. Niçin 
vatandaşlarımız bize iltihak 
etmekte tereddüt gösteriyor 
lar. Niçin diğer partilere ya 
zılıyorlar; Bunun sebebi ne­
dir? Niçin halkımız başka pat 
tilere rey veriyor?
Bundan sonra diğer bir kaç 
kişi çalışma raporunun aley­
hinde konuşmuş ve nihayet 
kürsüye C, H. P. İstanbul mü 
iettişi Sadi Irmak gelerek iç 
ve dış siyasetimize dair ko­
nuşmuştur. Sadi Iırmak söz 
Jerinin bir yerinde partiler - 
den mahs ederek:
—  Vatanın selâmeti için 
muhalif partilerin de bulun­
ması elzem ve faydalıdır de - 
miştir.
Sadi Irmak’m kürsüden in 
meşini müteakip seçimlere gd 
çilmiş ve toplantı gece ceç 
saatlere kadar devam etmiş­
tir.
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tam dokuzda yeni bir mua­
yene kalbde bir zafiyet işara 
ti verdi. Doktor, hemen arka 
daşlarım çağırdı. Kalbin mu 
kavemetinde bir arıza gördü 
ler.
Bütün doktorlar, Büyük 
hastanın başı ucuna toplan­
mıştı. iki gündenberi bavgm 
bir halde yatan Büyük önde 
rin gözleri bütün hayatiyetila 
parlıyordu. Doktorlar son bir 
ümidle çırpınıyorlardı. O, son 
dakikalarda etrafım alan bu 
kederli insanlara, tahlili müm 
kün olmıyan bir bisle derin 
derin baktı, ilk defa olarak 
gözlerini sanki sihhatte imiş 
gibi canlı ve parlak açmıştı.
Ve sonra, tek kelime söy - 
lemeksizin o derin manâlı, de 
len ve titreten gözlerini kapa
dı. *
Büyük salonu bir ölüm sü­
kûtu kaplamıştı. Dolmabab - 
çenin üzerindeki bayrak ya> 
vaş yavaş yarıya iniyordu.
#■
rak homurdandı:
— Herhalde bir gene kızın aş ^oğru dönüp mırıldandı: 
kı uğruna buraya kadar geldi­
ğinizi söyliyerek beni kandırma (Devamı var^
8 Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetile
KIZILAY DERNEĞİ
Beyoğlu ilg* şubesi yararına 
lAtatürk’ün yüksek hayatına ve hazin cenaze törenine 
film 10 Kasım 948 çarşamha gunu yalnız
İPEK Sinemasında
gösterilecektir. Matineleri 14.30 — 16.30 — 18.30
Atatürkten seçme
Fıkralar ==-
G it , fakat babana söyle ki .. Yatan elden 
giderse evlâdın ne hükmü kalır,5
Acı Bir Yıldönümü Dolayısib
Türk M ille t in iı  
sembolü: Atatürk
İtiraf etmeliyiz ki Atatürk’ü en çok keven 
fakat en az lamyan millet biziz 
Cteuaa i YEftîftSâi
B ugün hazin bir yıldö­nümü töreni ile yerine koymağa imkan olmı- 
ysvn hır 'varlığın 'kayboluşundan 
duyduğumuz acıyı tekrar hisset 
inekteyiz. On yıl evvel biz fâni­
ler arasından ayrılıp ebediyete 
kavuşan Atatürkün kalblerde 
bıraktığı ıztırabla büyüklüğü ve 
enginliği seneler geçtikçe daha 
artmakta ve onun yokluğunu 
biz ve hürriyete susamış insan­
lar daha derinden duymaktadır 
lar.
Onun ölümüne yalnız biz mi 
ağladık ve ağlıyoruz? Doğuşu, 
yaşadığı ve yaptığı işlerle bü­
yük bir insan tanıyan Atatürk, 
öîümîle de bütün insanlığa bü­
yüklüğünü kabul ettirmişti. O- 
. r.u kaybettiğimiz günler, bitrni- 
yen ıztırabımızı döktüğümüüz 
göz yaşJarile azaltmağa çalışır­
ken bütün dünya milletleri on- 
oan bahsediyordu. Hong - Kong 
da çıkan bir gazete: «Büyük bir 
ulusun çok sevilen Atasının ö- 
!nmü yalnız Türkiyede değil, 
ayni zamanda bizim kıt’amızda 
ve bütün bir dünyada büüyük 
bir boşluk bırakmaktadır» diye- 
tek beş yüz milyon Çin milleti­
nin Atatürk hakkmdaki hisleri­
ne tereeman olmak istemiştir. 
Çinli muharririn ne kadar hak­
lı okluğunu hâdiseler pek ça - 
luk i s bat etti. O günden bugü- 
■ ne kadar Atatuiirk hakkında 
c;İdlerle eserler yazıldı. Bugün 
kü ve yarınki nesillerde bu feV- 
kelbeşer insanı tahlile ve onu 
anlamağa çalışacaklardır.
Yalnız İlmî ve tarihî bir haki 
katin meydana çıkması için de­
ğil, bilhassa içinde bulunduğu­
muz üzüntülü günlerde Atatür- 
kü ebedileştiren inkılâblarm ma 
biyel ve kıymetini takdir eder 
ken onu tahlil etmeğe biz 
Türkler, her milletten daha zi­
yade muhtacız.
. Muhabbet galevanile kasi­
deler yazmak tansa bir hakikat 
oinrok bu, büyük mevzu önünde 
mümkün olduğu kadar bitaraf 
tahliller yapmayı İçtimaî lıeye- 
tnmz için daha hayırlı buluyo­
ruz.
< ti/af etmeliyiz ki Atatürkü 
en çok seven ve buna mukabil 
belki en az tanıyan millet biziz. 
Bu hal insanlar için az çok ta­
bii olan bir galat histen ileri 
gelmektedir. Yüksek dağların a~ 
zametini kavrıyabilmek için me- 
vı i e ye ihtiyaç vardır.
O beşeriyet, şahikasını da ya­
bancılar, memleketimizden uzak 
yaşıyan insanlar gübhe yok ki 
bizden daha iyi kavrıyorlar. M« 
selâ hır Fransız «Atatürk bir 
milleti bir kaç yılda asrileştir­
mek mucizesini göstermiştir», 
bir İsveçli de «Atatürk şecaat 
ve kabiliyetin en büyük sembo­
lü idi. O yirminci yüz yılın en 
büyük hakikatini yaratan adam 
dır» demesi bizim bu iddiamızın 
ne kadar doğru olduğunu isbat 
eder. Bir Amerikalıya, bir İs­
veçliye, bir îngılize hattâ bir 
Bulgar ve Yunanlıya Atatürk 
kimdir? diye sorunuz. Eğer mu 
hatabmız biraz düşünmek kabi 
1:yetinde bir insansa alacağınız 
cevab muhakkak ki bizim tahlil­
lerimizden daha etraflı, daha 
doğru olacaktır.
Atatürak Anafartalardan Ça 
nakkalenin kurtuluşunu, Dumlu 
pınardan Akdeniz sahillerini gö 
ren büyük bir askerden, dahî 
bir kumandandan ibaret olsa i- 
di insaniyet tarihinde yine ben- 1 
zerini bulamazdık. Çünkü İsken | 
der Hindistan!, Yavuz Selim Mı i 
sırı, Napoleon bütün Rusyayı j 
(Devamı 5 imcide)
Bu fikri pek. yerinde buıan 
pehlivanlar doğruca Yahya Be­
ye gitmişler, evvelâ benim peh­
livan olmadığımdan, hiçbir de­
ğerim bulunmadığından uzun 
boylu bahsederek, işleklerini söy 
İçmişler.
Yahya Bey kendilerini dinle­
dikten sonra sormuş:
—  Demek bu Ali Ahmed peh­
livanın hiçbir değeri yok?
— Yoktur efendim.
— Bir başpehlivan bile değil.
—  Ancak küçük orta pehli­
vanıdır.
— Kazandığı güreşleri tesa­
düfle, talihle kazanıyor.
— Tamam efendim.
—- Pekâlâ, sözlerinizi kabul 
ediyorum. Ali Ahmedi hemen 
İstanbula göndereceğim. Onun 
yerine sîzlerden birini alacağım.
— Pek münasib efendim.
—- Amma hanginizi alayım?
—  Hepimiz emrinize âmade- 
yiz. Hangimizi isterseniz seçi­
niz.
—  Bunun en iyisini Ali Aİı- 
med yapar. işte söz veriyorum. 
Ali Ahmedi hanginiz yenerseniz 
onu alacağım. Mademki Ali Ah­
med iyi bir pehlivan değildir.
Atatürk İstiklâl Savaşı için Anadoluya geç­
tikten ve Erzurum kongresini yaptıktan sonra 
.Sivasa dönmüş; orada ikinci kongreyi açmıştı. 
Bu sırada lise binasında yatıyor; çalışıyor; top­
lantılar yapıyordu. En basit ihtiyaçlarını bile te­
min edecek halde değildi; bazı geceler sabahlara 
kadar küçük bir petrol lâmbasının cılız ışığında 
çalışıyordu.
Bir aralık padişahın ona lise binasından 
çıkmasını emrettiği, baskın yapılacağı, yakala­
nıp asılacağı hakkında şehirde haberler dolaş­
mağa başladı.
Atatürk'ün hizmetini basit, fakat temiz 
ruhlu fedakâr bir Türk genci yapıyordu. Bu de­
likanlının babası gizli gizli ve sık sık geliyor; 
oğluna;
— Etme, eyleme; evine dön; 
bugün yarın şehir basılacak; 
Mustafa Kemal ve arkadaşları 
yakalanacak. Onlar her şeyi gö 
se almışlar; sen aileni düşün!
Diyordu. Atatürk bu geliş gi 
dişin farkına vardı; bir gün de­
likanlıyı yanma çağırdı ve sor­
du:
— Sık sık sana gelen kimdir? 
■— Babam, efendim.
— Ne istiyor?
Delikanlı her şeyi anlattı. O 
zaman Atatürk ona doğru bi­
raz daha ilerledi; elini omuzu­
na koydu ve dedi ki:
Hizmetinden memnunum, 
fakat baba hakkı büyüktür. 
Mademki razı olmuyor; git! Git. 
Fakat babana söyle ki vatan el­
den giderse evlâdın ne hükmü 
kalır?
İngılizleı Çanakkalede Ana 
fartalar grupunu mağlûp e- 
dip de cebheyi sökemeyince 
yeni bir harekete giriştiler; 
bu cebheyi sağdan çevirmek 
istediler.
Düşmanın plânını bozmak 
için Kireç Tepeyi tutmak lâ­
zımdı; halbuki oraya giden 
tek ve dar yol harb gemileri 
tarafından makaslama ateş 
altında tutuluyordu. Her an 
otuz sekizlik gülleler korkunç 
patlayışlarla ortalığı altüste 
diyor; ölüm saçıyordu; bir in 
sanın değil kuşun bile geç - 
meşine imkân görülemiyordu 
Kireç Tepeyi tutmak emri 
ni alan Türk subay ve asker 
ieri tereddüt içindeydiler; fır 
sat gözetiyorlardı. Lâkin düş 
manın ateşi bir an bile kesil­
miyordu.
Atatürk bu hali görünce si 
perlere koştu; askerlerin ara 
sına karıştı ve sordu:
—  Niçin,
İçlerinden biri cevap verdi:
—  Düşman ölüm saçıyor; 
geçilemez!
Atatürk zerre kadar korku 
ve tereddüt göstermeden:
—  Oradan böyle geçilir! 
Dedi ve ileri fırladı. 
Mehmedeik artık durur
mu? O da kumandanın ardın 
dan ileri atıldı. Toz, duman, 
alev ve ölüm kasırgasını ya­
ran askerler karşıya vardılar; 
tepeyi tuttular.
Bu jıe maskaralık
Atatürk şerefli adamlara 
saygı sösterir. Karşısında al 
çalanlara kıymet vermezdi.
Mersine gittiği zaman bele 
diyede ziyafet verilmişti. A- 
bani sarıklı belediye reisi de, 
hoş görünmek yahut ev sa­
hipliği etmiş olmak için, otur 
mamış; ayakta, Atatürk’e hiz 
mete başlamıştı. Halbuki şe­
hir halkını temsil eden bu a- 
damm garsona benzemesi hoş 
(Devamı 5 incide)
^¡SSa d r e îsMustafa Kemalin hayati
Memleket u fkunda kademe 
kademe yükselen yıldız
880den 938ekadar
58 vıl
Türk Korsanları 300  
gemiyi birden vuruyor
Provada bir kalyon!...
1630 senesinde Herfort’dan 
İngiltere Başbakanına şöyle ya 
Kılıyordu:
««Mısır hiç bir vakit bugün 
Landez End’de dolaşan korsan 
tekneleri kadar tırtılla dolma­
mıştır.»
Bunlar Türk korsanları idi; 
Cezayirden gelmişlerdi; Ingilte- 
renin güney sahillerinin en batı 
noktasındaki Landez End bur­
nunun otuz mil açığında Silil 
takım adalarını yuva edinmiş­
ler; on iki senedenberi Ingiltere 
nin açık denizlerle olan bağlan­
tısını adeta kesmişlerdi. 1618 - 
1619 senelerinde Türk korsan­
ları üç yüzden fazla gemi ve 
binlerce esir almışlardı. 1625 
senesi Ağustosunda Playmut be 
tediye reisi, on gün içinde kor­
sanların yirmi yedi gemi zabt 
ve sekseni Lov limanından ol­
mak üzere iki yüz kişi esir et­
tiğini krallık meclisine yazmış­
tı.
Herfort’dan Ingiltere Başba­
kanına yazılan mektubun tari­
hinden bir kaç gün sonra yirmi 
dört oturak bir Türk kadirga- 
sı, Dartmut açıklarından Vayt 
adasına doğru ilerliyordu.
Yelkenler güzel bir lodos ö- 
nünde şişmişti. Yüz yetmiş a- 
yak boyunda, yirmi ayak enin­
de, altı ayak yüksekliğinde o- 
lan bu kadırganın iki büyük di­
reği vardı s birinci direğin önün 
de bir köşk yükseliyordu ki de­
nizciler* oraya «baş kasara» di­
yorlardı. Kıçtaki daha yüksek
tiği kocaman bir İngiliz saatini 
ikide bir kulağına koyup tıkır- 
dısını dinliyordu; Koca Haşan 
baş kasarada Ingiliz sahillerini 
eski bir âşinâ gibi süzüyor; ya­
nında duran Kara Mehmedle 
Benli Süleyman ve Gâvur Aliye 
buralardaki on bir senelik ma­
ceralarını kesik cümlelerle an­
latıyordu. Diğer levendler güver 
tenin şurasında burasında, ve 
top başlarında duruyorlar; mem 
leket şarkıları söylüyorlar, şa­
kalaşıyorlardı.
Türklerin İngilizlerle çarpış­
mağa başladıkları 1585 senesin 
den beri Cezayir korsanları a- 
rasmda İngilizce bilenlere de 
çok tesadüf ediliyordu. Murad 
Beis bu dili iyi biliyor; diğerle­
rini de anlıyorlar ve meramlarım 
anlatabiliyorlardı; yalnız Koca 
Haşan en yaşlı olmasına ve In­
giliz gemilerinde yedi sene kü­
rek çekmiş bulunmasına rağ - 
men bir kaç kelimeden başka 
bir şey Öğrenememişti, 
bir şey!... diyordu.
Birdenbire ön direğin tepe­
sinden keskin ve tiz bir ses du­
yuldu:
— Reis, provada bir kal­
yon!...
Bu ancak on altı yaşında bir 
genç olan Kavak Mustafa idi; 
on yaşında iken on dört yaşın­
da imiş gibi boyu uzamış; bu 
yüzden kendisine Kavak lâkabı 
takılmış, fakat boyu daha fazla 
uzamadığı ve şimdi orta boylu 
olduğu halde yine ayni lâkabla 
anılıyordu.
Y A *
Türk Korsanları Va yt adası önlerinde
ve daha süslü olan köşk de kıç
t kasara dive amlvuftrdvı 1—
saranın dibinde üç top, borda­
larda beşer top, kıç kasara al­
tında altı top vardı. Yirmi dört 
çift küreğin başında ayakların­
dan zincirle bağlı yüz yirmi iki 
kişi oturmuştu ve bunların ara­
sında İngiliz, İspanyol, Fran­
sız, Alman, Italyan gibi bütün 
Avrupa Milletlerine mensub in­
sanlara tesadüf mümkündü.
Geminin komutanı Murad Re­
is yirmi sekiz yaşında bir genç 
ti; gür ve siyah sakalı onu da­
ha yaşlı gösteriyordu. Başında 
bir dolama, sırtında bir yelek ve 
hafif bir cebken, bacaklarında 
kısa şalvar ve ayaklarında uç­
ları kalkık kırmızı pabuçlar ol­
duğu halde kıç kasara boyun­
ca dolaşıp duruyor; ara sıra 
durup elindeki dürbünü gözüne 
dayıyor, ufukları tarıyordu.
Hüsnüen dümen başında idi 
ve iki saatlik müddet dümenci 
yerini Memişe bırakacaktı. U- 
zun Ahmed köşede bağdaş, kur 
muş son baskında elde et- 
—  Bu dil nasıl öğrenilir bil­
mem. ki... Islık gibi, mırıltı gibi
Murad Reis de Koca Haşan 
ncımi prova ıstısame- 
tme çevirdiler; dikkatle baktı­
lar.
Kavak Mustafa gördüklerini 
haykırmakta devam ediyordu:
— Bizi gördüler... Beş yüz 
tonluk bir kalyon... İngiliz bay­
rağı var... Fransız kıyılarına 
gidiyor... Dümen kırıyor.
Öyle keskin gözleri vardı ki 
başkalarının ancak dürbünle gö 
ıebildiğini, o dürbünsüz görü­
yordu.
Memiş yerinden fırlamıştı; U- 
zun Ahmed saatini kırmızı ku­
şağının arasına dikkatle yerleş­
tirmiş reisin yanma koşmuştu; 
şarkı söyliyen, şakalaşan ve çıp 
lak göğüslerini lodos rüzgârına 
vererek yarı uzanmış olan le­
vendler hep ayağa kalkmışlar­
dı; başlarını kürek topaçlarının 
üstüne koyarak uyumağa çalı­
şan forsalar hep doğrulmuşlar- 
dı.
Murad Reis dürbünü indirdi; 
kıç kasaranın ortaya bakan kor 
kuluğuna dayanarak bağırdı:
(Devamı var)
1880 senesinde Selânikte Mııs 
tafa adında bir çouk doğdu: 
Babası rüsumat memurluğun­
da r- çekilerek ticaretle meşgul 
elan Ali Rıza Bev, annesi Zü- 
beyde Hanımdı. Mustafa henüz 
pek küçükken babası öldü.
Annesi onu devrin n odern o- 
kulu olan «Şemsiefendi mekfe- 
bi» ne verdi; orada ilk tahsi­
lin’ gördü; sonra mülkiye rüş­
tiyesine yâni sivil orta oku'a 
geçti. Orada bir hocanın ken­
dirine haksız ola ak bir değııak 
vurması üzerine bir daha git o e 
di ve kendiliğinim Askerî rüş' 
divısine yâni askerî orta okula 
g-ıd.. Ateşli zekâsı, ıktün kabi­
liyeti, hele matematikte göst >r 
eliği, eşsiz kudretle gö-.ı ça- p- 
tı; hor cihetle pek »abuk inki­
şaf etti.
Okulun matematiıc öğretmeni 
yüzbaşı Mustafa Efendi, talebe­
si Küçük Mustafayı kayrandı; 
ker.disile onun arasındaki farkı 
belirtmek için olacak ki Musta- 
fanın künyesine Kemal ismini 
de ilâve ettirdi; «Mu s afh Ke­
mal» ismi boylere meydana gel­
di. Küçük Mustafa Kemal, ho­
cası Mustafa Efendi bulunmadı­
ğı zamanlarda suufta ders ve­
rirdi.
Mustafa Kemal ortaokuldan 
Manastır Askerî idadisine yâni 
askerî liseye, oradan da Istaıı- 
bula gelerek Harbiye mektebine 
geçti; erkâmharbiye sınıflarına 
yâni «Harb Akademisi» ne ay­
rıldı.
Matematikten başka edebiya 
ta, tarihe, güzel söz söylemeğe 
de merakı vardı. Herkes onun 
müstesna bir şahsiyet olduğunu 
seziyordu; hocaları da iyi yetiş­
mesi için mümkün olan herşeyi 
yapıyorlardı.
Mustafa Kemal daha okul sı­
ralarında bir delikanlı İken mem 
leketin siyasî vaziyetini gözden 
geçiriyordu. İkinci Abdülhami- 
din saltanatının son yıllarına 
rasthyan bu devir tam bir mes­
kenet ifade ediyordu. Büyük 
durgunluğun ardından büyük 
fırtınalar kopacağı şübhesizdi. 
Dış tehlikeler vatan ufuklarına 
çökmeden milletin uyanması, 
memleketin kalkınması lâzımdı. 
Arkadaşları arasında vaziyetin 
kötülüğünü açıkça söylemekten 
çekinmiyen Mustafa Kemal 29 
aralık 1904 te kurmay yüzbaşı 
olarak diplomasını âldı ve ayni 
gün tevkif edilerek Yıldız sara­
yına götürüldü; İkinci Abdül- 
hamidin işitebileceği bir yerde 
günlerce sorguya çekildi. Aylar 
ca mevkuf kaldı ve nihayet Şa­
ma gönderildi. Orada bir vazife 
ye tâyin edilmişti. Fakat bu bir 
sürgünden başka birşey değil­
di.
Yüzbaşı Mustafa Kemal, Su- 
ı iyenin her tarafında vazife ile 
uğraştı. Memleket idaresinin sa­
katlıklarını yerlerinde gördü, 
1906 da bazı arkadaşlarile Şam - 
da «Vatan ve Hürriyet cemiye­
ti» ni kurdu. Sonra Mısır ve Yu 
nanistandan geçerek gizlice Se- 
l&niğe geldi. Cemiyetin Selâm k- 
te bir şubesini açtı; bu cemiyet 
Meşrutiyetin ilânı sırasında «ît
Onu hanginiz olsa yenersiniz.
Pehlivanlar ses çıkaramamış­
lar. Kabul etmekten başka, çare 
bulamamışlar.
Fakat iş benimle karşılaşmak 
bahsine girince, bir çoğu bu he­
vesten vazgeçmiş. Bu sefer ara­
larında benim mevkiime en lâ­
yık bir pehlivan olmak üzere 
Arifi seçmişler.
Arif pehlivan da ötedenberi 
benimle karşılaşmak istermiş. 
Kendisi meşhur bir Fehim peh­
livan ayarında kuvvetli, iri ya­
rı güreşten anlar bir pehlivan­
dı. O zamana kadar tesadüf bizi 
hiçbir güreş meydanında karşı- 
lagtırmamıştı. işte bu suretle 
güreş takarrür etmiş. Yahya 
Bey de sözünde duracağını vö 
eğeı. Arif pehlivan beni yenecek 
olursa beni İstanbula göndere­
rek yerime Arifi alacağını vâ-
detmiş.
Tabiî bütün bunları ben çok 
sonra öğrendim. Çiftliğe yerle­
şeli bir hafta on gün olmuş ol­
mamıştı ki bir gün başta Yahya 
ve Tayyar Beyler olduğu halde 
bıı sürü misafir ve pehlivan kı­
lıklı kimseler geliverdiler. He­
men kendilerini karşıladık. Tay 
yar Bey beni bir tarafa çekti. 
Evvelâ rahat olup olmadığımı 
sordu:
—  Çok rahatım, teşekkür e- 
derim! diye cevab verdim.
—  idman yapıyor musun?
—  Yapıyorum efendin^
—  Nasıl, iyimi sin?
Çok. iyiyim.
—  Güreşir misin?,
Elbette!
—  O halde sana haber vere« 
ylm. Ben buraya şeni güreştir­
meğe gelmiş bulunuyorum«
—- Çok İyi yapmışsınız.
-— Arif pehlivanı tanır mı­
sın?
-— Şöyle bir görmüşlüğüm 
vardır.
—  Kendisile hiç güreş tutma­
mışsın.
—  Evet, kısmet olmadı.
—  Bu adam çok başımızı ağ­
rıttı. İlle seninle tutuşmak isti­
yormuş. Biz de onu alıp bura­
ya geldik.
•— Çok iyi yapmışsınız. Güre­
şiriz,.
—  Haydi göreyim seni Ali 
Ahmed pehlivan!
Çabucak kisbetleri giydik. 
Yağlandık. Misafirlerden başka 
Çiftlikte ne kadar adam varsa 
seyre geldiler. Güzel çayırlık 
bir yerde Arif pehlivanla tutuş­
tuk.
Bu güreşte davul zurna, ödül 
filân yoktu amma, güreş iddialı 
olduğundan çok zevkli cereyan
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım
ediyordu. Arif pehlivan cidden 
iyi bir güreş çıkarıyordu. Bana 
üstüste şiddetli hamleler yapı­
yor, bir yerimden kapmak için 
fırsat arıyordu. Çapraza filân 
girse, benden çok iri olduğun­
dan vaziyetim bir hayli nazik 
olacaktı. Böyle bir oyuna düş­
memek İçin çok dikkat ediyor­
dum.
îlk hamlelerden sonra ben ar­
tık karşımdakinin ne derece 
bir pehlivan olduğunu pek gü­
zel anlamış bulunuyordum. Ben 
de hemen hücuma geçtim.
Arka arkaya birkaç karışık 
elense çektim. Arif pehlivan fe­
na halde şaşırdı, Dizüstü yere 
kapaklanıp kalktı. Artık hücum 
da bulunan sadece bendim. Elen 
se ye tırpanlara durmadan de­
vam ediyordum, Yâni kelimenin 
tam mânasile kendisine göz &§
tilıad ve Terakki cemiyeti» adl­
ın adlı.
Mustafa Kemalin Selâniğe git 
t;ğinin ancak dört ay sonra 
farkına varıldı; hükümet Yafa­
da arattı, sonra Selânikte oldu­
ğunu öğrenerek tevkif emrini 
verdi; bunu öğrenen Mustafa 
Kemal yine gizlice Yafaya dön­
dü ; izini kaybettirdi.
1907 de Kolağası olan Musta­
fa Kemal Bey bir kolayını bula­
rak kendisini Makedonyada ü- 
çüncü ordu emrine naklettirdi. 
Manastıra gönderilecekti, fakat 
bir «Nümune alayı» nın teftişin 
de zekâ ve iktidarını takdir e- 
den üçüncü ordu komutanı, onu 
kendi kurmay heyetinde alıkoy­
du. Resmî vazifesinden başka 
ve gizlice «îttihad ve Terakki 
cemiyeti» nde de çalışıyordu.
23 Temmuz 1908 de Meşruti­
yet ilân edildi; Selâniğin ve Ma 
nastırdaki hamiyetli ve genç su 
baylar İkinci Abdülhamidin is­
tibdadına son vermişlerdi. Fa­
kat Mustafa Kemal bu inkılâbı 
tam bulmuyordu. O, kökten bir 
değişme istiyordu. Ittiiıad ve 
Terakki cemiyeti reislerinin 
fikirleri ve hareket tarzları ken 
di fikirlerine uymuyordu: bun­
dan başka ordunun siyasetle 
meşgul olmamasından doğacak 
büyük mahzurları da sezdi. ît- 
tihad ve Terakki kongresinde 
çetin münakaşlar açtı, mücade­
leler yaptı; nihayet politika ile 
alâkasını keserek keiıdismi ta- 
mamile askerliğe verdi.
Nitekim ordunun siyasete â- 
let edilmesi neticesinde 13 ni­
san 1909 da bizim o zamanki 
takvimlerimize göre «31 Mart 
hâchsesi» dediğimiz askerî ihti­
lâl îstanbulu dehşet içinde bı­
raktı ; birçok facialar işlendi; ye 
ni rejim tehlikeye girdi.
Merkezi Selânikte olan 3.cü or 
du İstanbul üzerine yürüdü; ha 
reket plânlarını Mustafâ Kemal 
Bey yaptı. Ordu İstanbula gir< 
di; millet meclisi yeniden top­
landı; ikinci Abdülhamid taht­
tan indirildi ve Besinci Mehmed 
Padişah oldu. Mustafa Kemal 
yine yalnız askerlik vazifesine
tu mıyordum
Onu böyle şaşırttıktan sonra 
gözlediğim fırsatı da ele geçir­
dim. Bir ara ayakları yanyana 
geldi. Hemen şimşek gibi dal­
dım. Paçalar elime geçmişti, 
Arif pehlivan o zaman ne ka­
dar büyük bir tehlike içinde bu­
lunduğunu anladığından hemen 
kendisini yüzükoyun atarak pa­
çalarını kurtarmağa muvaffak 
oldu.
Dört ayak üstüne düşünce yü 
rüyüp kaçmak İstedi. Fakat ye­
tişip kendisini yakaladım. Bu 
suretle kaçmasına imkân kalma 
dı.
Bütün bunlar birkaç dakika 
içinde filân olup bitmişti.. Beni 
beğenmiyen. benim ancak bir 
küçük orta güreşçisi olduğumu 
söyliyen pehlivanlar pek zor bir 
durumda bulunuyorlardı. İçle­
rinden en fazla güvendikleri A- 
rif pehlivanı bu hale soktuktan 
sonra kendilerini elbette daha 
çabuk meydandan çıkarırdım.
Şimdi Arif pehlivan kalkmak 
İçin durmadan beni zorluyor, 
fırsat bekliyordu. Ona bekledi­
ği fırsatı da verdim.
(Devamı ıarj
bağlı olarak kaldı. Ücüncü or­
du «Zabitan talimgahı Kuman­
danlığı» nda, bu ordunun kur­
ma heyetinde gösterdiği kudreti 
herkesin takdirini kazanıyordu; 
Onu çekemiyenler, muvaffak 
olamayıp hevesi kırılsın diye 
«Kolağası» olmasına rağmen 
«alay komutanı» yaptılar. Lâ­
kin gene subay bu vazifeyi da­
ha büyük kudretle başardı. As­
kerler ve subaylar ona son de­
rece bağlı idiler.» Hükümete; kar 
§ı isyan hazırlıyor» diye rapor­
lar verdiği ve istanbula nakledil 
di.
1911 senesinde İtalyan (ar
Trablusgarbe taarruz edinç a 
Mustafa Kemal Bey Misi dan 
geçerek gizlice Bingaziye gitti. 
Bir avuç kahramanla 9 ocak 
1912 de Tobruk müdafaasını 
muvaffakiyetle başardı. Binba­
şılığa terfi ettirildiğini orada 
öğrendi. Sonra Demeye geçti; 
orada kuvvetlere bir sene ka­
dar kumanda etti.
Mustafa Kemal henüz Libya- 
da iken 1913 senesinde Balkan 
harbi çıktı. Hükümet İtal­
yanlarla sulh yapmak zo­
runda kaldı. Mustafa Ke­
mal bütün Rumelinin kaybedildi 
ğini, Bulgar ordusunun Çatalca 
ya dayandığını Mısırda iken ha 
ber aldı. Avıupadan dolaşarak 
Rumanya üzerinden Istanbu'a 
geldiği zaman vaziyeti işittiğin­
den daha fena buldu. Bulgari a- 
ra karşı Gelibolu yarımadasını 
müdafaaya memur olup merke« 
zı Bolayırda bulunan kuvvetle­
rin kurmay heyetine gönderil­
di. Bulgarlarla müttefikleri bi­
rasında çıkan ihtilâf üzerine E- 
dirnenin kurtarılması için hare­
kete geçilince Mustafa Kemal 
de Bolayırdan ilerledi. Edirneys 
en evvel giren kıta, Bolayır kol­
ordusunun süvari livası idi.
Sulh olduktan sonra Sofya, 
ataşemiliterliğine tâyin olundu. 
3914 te Birinci Dünya Harbi kop 
t.u: Osmanlı imparatorluğu Ja 
ekim ayı sonlannda bu harbe 
karıştı. Mustafa Kemal Bey o 
yılın sonunda yarbay oldu; eeb 
bede vazife istedi. ısrarları üza 
rine Tekirdağmda kurulacak 
mevhum bir tümene komutan 
tâyin edildi. Çanakkalede Ana- 
fartalar muharebelerini kazan-l 
dı; yalnız îstanbulu değil, bü­
tün memleketi kurtardı. Ingiliz 
lerin Çanakkaleden çekilmeleri! 
üzerine Kafkas cebhesine gön­
derildi ; o sırada albay olmuş­
tu. Bitlis ve Muşa kadar ilerle­
miş olan RuAm n önünde evve­
lâ ricat manevrası yaptı, sonra’ 
taarruza kalktı ve mağlûb etti. 
Bitlis ve Muş kurtarıldı. Son 
zaferinden biraz evvel general 
olan Mustafa Kemal, Hicaz kuv 
vetleri komutanlığına tâyin o- 
lundu; Şama geldiği sırada va­
ziyeti gayet kötü buldu; Türk' 
ordusunun başında bulunan Al­
man generalini ve Alman yük 
»ek subaylarını tenkid etti. Kaf 
kas cebhesinde bulunan ikinci 
ordu komutanlığına tâyin olun­
du.
Suriyede felâketler birbirini 
kovaladı. Rus ihtilâli üzerin# 
Kafkas cebhesi ehemmiyetin! 
kaybetmişti. Tekrar Suriyeyö 
gönderildi. Alman generali Fal- 
kenhaym’ın İdare tarzını ve 
plânlarım beğenmedi; hakikati 
bütün açıklığile merkeze bildir­
di. Sözünü dinletemedi, protesto' 
olmak üzere istifa etti.
(Devamı 6 incidel
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ALİ KEM AÖ
Yazan: Filozof Riza Tevfik
Hatıratın 3 ncü kısmı: 1
1922 Teşrinisanisinin, sonları­
na doğru Istanbulda vaki olan 
fecî bir hâdise benim ve bir 
* çok muhalif arkadaşlarımın îs- 
tanbulu aleiâcele terketmesi 
.mecburiyetini intaç etti. O vak’- 
vda Ali Kemal bey merhumun 
bazı kimseler tarafından cebren 
tıir otomobile sokulup kaçırıl­
mış olmasıdır.
Ali Kemal bey merhum meş­
hur bir gazeteci idi ve Beyoğ- 
riunda Bonmarşe civarında ceb- 
, hesi dar bir apartmanın en üst 
katında otururdu. Bu apartman 
Sultan Hamid devrinin meşhur 
Tophane müşiri ve umum mek- 
tebler nâzın müşir Zeki paşanın 
malı İdi. Ali Kemal bey de Zeki 
paşanın damadı idi.
Talebeliğim zamanında ben 
Zeki paşadan çok iyilik ve hak­
şinaslık görmüştüm. Kendisi 
çok afif olduktan maada Sultan 
Hamid devrinin vükelâsı arasın 
da en münevver ve âlim bir a- 
damdı.
O devrin bazı mühim adamla­
rından ve her birinin şahsî değe 
hinden ve kabiliyetinden bahset­
meğe mecbur bulunacağım, Ze­
ki paşa merhum hakkında da 
o zaman izahat vereceğim. Şim­
dilik şu kadar söyliyeyim ki Ab- 
diiîhamid devri vükelâsı arasın­
da hiç benzeri olmıyan bu adam, 
evlâdına Rumelihisarmdaki ya­
lısından ve o daracık apartman 
dan başka bir miras bırakma­
mıştır. Ali Kemal bey merhum, 
ömrünün son zamanlarında bu 
zatın kızile evlenmişti ve o ha­
nımefendi hâlâ sağ olduğu için 
kendisini tanırım. Terbiyesi mü 
kemmel bir Türk ve Müslüman 
hanımıdır.
Ali Kemal bey hakkında çok 
kıl-ü- kal olmuş ve haklı haksız 
bir çok şeyler söylenilmişti. Hâ­
lâ da ona karşı hırsını yenemi- 
yen ve kinini hazmedemiyen ba­
zı adamlar var. Yalnız bizde de­
ğil, medenî Avrupa memleketle­
rinde bile şöhret almış adamla- 
rın çoğunu -hakikî çehresile- ta­
nımak güçtür. Böyle adamların 
çehresini değiştirenler— her 
memlekette mikrob gibi yaşı- 
yan ve tufeyli (yâni parazit) 
geçinen propagandacılardır. De­
mokrasi idaresinin tefessüh e- 
dip (cıvıklaşma') devrine geldiği) 
şahıs aleyhine' ücretle ifti­
ralar tertib eden propagandacı­
lardan anlaşılır. Sırası gelmiş­
ken, ben Ali Kemalin hakikî çeh 
re-i maııeviyetini bir iki çizgi 
ile resmedeceğim. Çünkü evvel­
ce de işaret ettiğim gibi Mekte­
bi Mülkiyede benim en iyi arka-
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Atafürii’e dair üç 
hâtıram
(Baytarafı a incide! 
ye bakıyordu.
Umumî vaziyet çok çetindi 
ve harbin, Osmanîı İmpara­
torluğu ile müttefikleri aley­
hine sona ermesi artık mu­
hakkaktı.
İşte O, böyle bir vaziyet i- 
çinde ve günlerce at üzerinde 
geçen yolculuğumuz esnasın­
da bana yeni fikirlerini açı­
yor, anlatıyor, inhizam ve 
îııhilâlin eski Osınanlı İmpa­
ratorluğu hududları içinde 
Türklerle dolu sahalarda ye­
li* bir devlet kurmak srıretile, 
önüne geçmek imkânı üzerin­
de birçok faraziyeler İleri sü­
rüyordu.
Genç kumandanın, mütare­
keye tekaüdüm eden günler­
de başlıyan bu ideali, müta­
rekeden sonra daha olgun bir 
şekilde inkişaf etti. O’mınla, 
yine yirminci kolordu kuman 
dam sıfatiie, Istanbulda ve 
Amasyadaki temaslarımda, 
bn yeni fikrin daha ziyade 
kökleştiğini anlamak ve gör­
mek imkânı oldu.
Türk milletinin kurtuluşu­
na ve Türk devletinin kuru­
luşuna bir başlangıç olan bu 
fikir etrafında toplanan ar­
kadaşlarla birlikte Misakı 
Millî esasları çizildi.
Bu suretle önce Erzurum 
ve Sivas kongrelerinde ve 
sonra İstanbul mebusan mec­
lisinde ilân edilen Misakı Mil­
lî bütün vatanseverler için 
yeni bir meşale oldu ve O’nun 
etrafında toplanan yıırddaş- 
ların elbirliği ve beraberiiğile 
yem Türk devleti kuruldu.
Bütün bunlar genç kuman­
dalım, GAZİ MUSTAFA KE­
MAL’İ«; ATATÜRK’ün; va­
tan işlerindeki metanet ve 
feragatini resmet ve basire­
tini gösteren güzel örnekler­
dir.
Ne mctlu sana ATATÜRK, 
EBEDİ ŞEF..
Aziz vatan toprakları üze­
rinde, bütün Tiirk milletinin 
kalbindesin.
daşlarımdan biri olan bu adamı 
bugün artık benden iyi bilen 
yoktur diyebilirim. Kısa söyle­
yip geçeceğim. Meşrutiyet dev­
rinde onunla beraber aldırmış 
olduğumuz büyük bir fotoğraf 
buldum. Yeni Sabaha takdim e- 
diyorum; muhterem okuyucula­
rımız orada bu zavallı adamın 
çehresini lâyıkile görebilecekler 
dir. Maneviyetine gelince, kendi 
si Mülkiye Mektebinde benden 
bir sınıf üstündü. Edebiyat ho­
cası (Recaîzade) Ekrem beyin 
dersinde bulundu. Ben buluna­
madım, çünkü o parlak kültür 
devrinin şa’şaasmdan mübalâğa 
ile bahsedip saraya eumaî ve­
renlerin müzevvirliklerinden fe­
na halde ürken Sultan Hamid 
bütün Mülkiye Mektebinin hoca 
larını başka memuriyetlere nasb 
ederek o irfan ocağını söndür­
müştü.
0  tarihten biraz sonra da ida 
reye karşı âsi ve serkeş olmak 
töhmeti ile mektebden kovulmuş 
olduğum için orada tahsilimi ik­
mal edemedimdi. Lâkin Ali Ke­
mal o mektebi bitirdi çıktı idi. 
Pransızcayı iyi bilirdi ve daima 
heyecanlı bir inkılâbcı mizacile 
temayüz etmişti. îstibdad devri­
ne karşı harekete geçmeğe hi­
le hazırlanan bir gençti. Sonra 
Avrupaya kaçtı. Fransada bu­
lundu hattâ —iyi biliyorum ki— 
Ingilterede bir İngiliz kızile 
evlenmişti, ve ondan iki çocuğu 
olduğu halde —bilmem ne sebeb 
le— ayrılmış ve çocuklarım In- 
gilterede bırakmıştı.
Sanıyorum ki ilânı meşrutiyet 
ten evvel Pariste Ahmed Riza 
beyin riyaseti etrafında topla - 
nan beş altı kişiyle münasebeti 
olmamıştı ve yahud tarih hoca­
mız (Mizan gazetesi sahibi) Mu 
rad bey gibi onlarla biraz mü­
nasebette bulunmuş olsa da 
uyuşamamıştı. Bu ciheti ben de 
iyi bilmiyorum. Fakat her ne o- 
lursa olsun ilânı meşrutiyette 
îstanbulda yoktu. Olmuş olsay­
dı mutlaka birbirimizi bulur­
duk, çünkü o vakitlerde de ben 
onun belki en eski ve vefalı ar­
kadaşı idim. Sonraları kusuru 
olmadı değil!... Oldu, fakat onu 
bazı harekâtından dolayı (huşu 
sa harekâtından ziyade hiddet 
s&ikaslle söylemiş olduğu, büyük 
sözlerden dolayı) mes’ul tutup 
da hâlâ ona karşı kinini yenemi 
yenler, onun kabahatini —ma­
zereti ile beraber!— bu mühim 
keyfiyette aramalıdırlar. Yâni 
Selâııikte pişirilen meşrutiyet 
helvasında hizmeti sebketmemiş 
ve Istanbulda yaygara ile tes’id 
edilen meşrutiyet ilânı hengâmm 
da bulunamamış olması keyfiye 
tinde aramalıdırlar.
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1 ürk Milletinin 
s e o ı o o l ü :  A t a t ü r k
(Baş tarafı dördüncüde)
istilâ ettiği ve bütün halâskâr- 
lar vatanlarını kurtardıkları za 
man onun kadar az meçhul de­
ğildiler. Tarihin en meşhur za­
ferlerini birer birer tedkik ede­
lim:
Hiç bir zafer yoktur ki Ana 
dolunun kurtuluşu gibi inanıl­
maz, akıl ve hayale sığmaz bir 
mucize tesiri yapmış olsun, bazı 
hâdiseler, tesadüfler vardır ki 
büyük adamları doğururlar: Ni 
yaziler, Enverler... ilh gibi zat­
lar şübhesiz bu kabilden vak’a- 
ların ve tesadüflerin ortaya çı­
kardığı kimselerdir ki zamanla 
küçüldüler. Fakat başkuman - 
dan meydan muharebesinin ka­
zanıldığı günü hatifi bir şada 
ile: «Ordular ilk hedefiniz Akde 
nizdir ileri!»
Diye emir veren kumandan 
için hâdiseler yoktur ki tesa­
düflere borçlu olsun! ■
Türk milletinin kuvvetli ci­
hetlerini görmek bir hüner, bu 
kuvvetleri kabili istifade bir ha­
le irca’ etmek daha büyük bir 
hünerdi. Fakat Türk milletinin 
zayıf taraflarını sezmek ve o- 
zaafları tamir ve gidermeğe mu 
vaffak olmak hepsinden büyük 
bir deha eseriydi.
İneboludaki tarihî hitabesin­
de: «Dağları delen, semalara 
pervaz eden, yıldızlara kadar 
her şeyi gören medeniyetin mü- 
vacehei kudret ve ubudiyetinde 
Kurun-u- vustai zihniyetlerle yü 
rümiye çalışan milletler mahvol 
mıya mahkûmdurlar» diyen A- 
tatürk, tâ başlangıçtanberi mil­
letin bütün kudretlerde, mezi - 
yetlerile birlikte zaaflarını da 
gayet iyi gördü ve birbirini tâ­
ki b eden teşebbüslerde bu zaaf­
ları tamamen ortadan kaldırdı. 
Büyük Petro bugünkü İçtimaî 
inkılâblarımızın binde birini bile 
imparatorluğun bütün kudretle­
rde kendi memleketinde tahak­
kuk ettirememişti. Bununla be­
raber tarih onu en mühim içti- 
■^ aî müceddidler arasında sa-
Atatiir y  Seçme Fıkralar
(Baş tarafı dördüncüde) 
değildi. Atatürk’ün kaşları 
çatıldı; onu baştan ayağa ka 
dar süzdü ve ihtar etti:
—  Belediye reisleri hizmet 
karlık yapmaz. Lütfen yerini 
ze buyurunuz!
O akşam şehir parkında 
bir eğlenceye gitti; yüzlerce 
iskemle vardı ve ortaya bir 
kaç basamakla çıkılan yük - 
sek bir yer yapmışlardı; yal 
dızlı iki koltuk koymuşlardı; 
bunlar Atatürk’le karısına 
mahsustu; oturdukları za* 
man halk üzerinde bir kral 
ve kraliçe tesiri uyandırabilir 
di. Halbuki o,, saltanattan ve 
saltanatı hatırlatan her şey­
den nefret ederdi:
Atatürk koltuklan görür 
görmez durdu; ağzı kenetlen 
di ve gözleri kızgın kızgın par 
ladı. Sonra dudak bükerek:
—  Bu ne maskaralık!... 
Dedi; tahta iskemlelerden
rastve’e bîrine oturdu.
Neye lâyıksa...
Atatürk’ün Adana’da Ha­
tay için:
—  Kırk asırlık Türk yurdu 
yabancı eHnde kalamaz!
Demesinden iki gün sonra 
idi; Mersin’de, istasyondan 
şehrin içine doğru yaya gidi­
yordu. Yolunun üstüne, si - 
yahlar giyinmiş ve ellerinde 
büyük bir levha tutan bir kaç 
genç kız çıktı. Levhada şu ya 
zı vardı: «Suriye hemşirenizi 
de kurtarınız!»
Surive ancak din kardeşi o 
lan bîr milletin vatanıydı: 
Türkiye ise artık dinci değil 
millivetçi bir devletti. Suriye 
için de, bütün esir yurdlar i-
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ihtifal programı
(Baştarafı 1 incide) 
Vilâyet adına Eminönü 
Halkevinde yapılacak ihtifâl- 
de, vali ve belediye başkanı 
Dr. Lûtfi Kırdar, İstanbul Or 
du komutani, ve milletvekille 
ri hazır bulunacaktır.
Ata’nm gözlerini vumdu- 
ğu zamana tesadüf eden sa­
at 9.05 de beş dakikalık ihti 
ram vakfesini müteakip Ata­
türk’ün ölümü münâsebetile 
îsmet tnöniinün Türk Milleti 
ne hitaben yayınladığı beyan 
name okunacaktır. ‘ ■ 
Bilâhare, Atatürk’ün haya 
tına dair muhtelif hatipler 
tarafından konuşmalar yapı­
lacak ve filmler gösterilecek­
tir.
Bundan sonra toplu bir hal
de, SM&.-y’oMYTtoYva. gi&AereVs;
Atatürk âbidesine çelenkler 
konulacaktır,
İstanbul ve Teknik üniver­
sitelerinde ihtifali müteakip 
üniversiteli talebeler de Sa -: 
rayburnuna geleceklerdir.
Bu münasebetle, bugün eğ 
lence yerleri, ve sinemalar 
faaliyetlerini radyoda müzik 
neşriyatını tatil edeceklerdir.
Diğer taraftan D. Parti Î1 
idare Kurulu da bu sabah 
Şark sinemasında Atatürk ih 
tifali münâsebetile bir toplan 
tı yapacaklardır.
Bu arada dün Atatürk’ü 
Yaşatma Cemiyeti bir beyan 
name yayınlamıştır. Beyanııa 
me aşağıdadır:
« —  Yalnız bir milletin de­
ğil, bütün insanlığının sevgi­
sini, saygısını ve takdirini ka 
zanan Büyük Atatürk’ü, kay 
bedeli tam on yıl oldu.
Türk milleti ve bütün in - 
sanlık âlemi, uzayan günle - 
rin hesreti ile onu daha çok a 
rıyor ve seviyor, ve sevecek­
tir de.
Yalnız bir vazife var: 0 - 
nun milletle beraber yarattığı 
Cumhuriyet ve Înkiîâblarma 
yan bakan küstahlar oluyor. 
Eserlerini inkâr edenler ve 
yıkmak istivenler var, Vazife 
miz bu hainleri boğmak ve 
ezmektir.
Türk genci! Uyanık ve ha 
zır ol!»
idare Heyeti
yar, Amerikada otuz kırk sene 
evvel dünyanın en büyük adamı 
kimdir? tarzında bir anket ya­
pılmıştı.
Bu anket neticesinde (Napole 
cn) birinci, (Vaşongton) ikinci 
dereceyi kazanmıştı. Biz, mille­
tin yalnız hali değil, ayni za­
manda istikbalini kurtarmağa 
hayatını vakfeden ve bir vatan, 
bir millet yaratan Atatürkü o 
fânilerle mukayese edemeyiz.
Çünküü o, yalnız zaferlerile 
ve inkılâblarile değil, yarattığı 
on sekiz milyon nüfuslu Türki­
ye cumhuriyeti ile eşsizliğini ve 
bütün ihtiraslardan azade fev- 
kelbeşer bir insan olduğunu dün 
yaya kabul ettirdi, Şübhesiz ki 
yalnız yarının Türk tarihi de­
ğil, beynelmilel tarihi de bu ha 
kikati bu suretle kayd ve teyid 
edecektir.
Bin sene sonra da «Atatürk 
kimdir?» suali karşısında her 
Türk, başını kaldırıp gözlerile 
ufukların ebediyetine bakarken 
elile de kalbini gösterecek ve: 
O, Türk milletinin sembolüdür, 
diyecektir.
cin olduğu gibi, kurtuluş diler 
di, lâkin kurtarmağa kalkış­
mak fuzuli olurdu.
Ertafta hıçkırıklar ve göz 
yaşları yoktu; Atatürk’ün de 
gözleri ıslanmış değildi Suri 
yelilerin dünya harbinde 
Türk düşmanlarile birleştikle 
rini ,Türk ordusunu arkadan 
vurmağa çabaladıklarını, be! 
ki ihanet ettikleri için İhanete 
uğradıklarım düşünüyordu.
—  Her millet, lâyık olduğu 
yaşayıva erer!
Dedi ve yürüviip gitti.
Sakarya’da «te
Atatürk, yirmi iki gün ve 
gece süren Sakarya Meydan 
muharebesinde, durmaksızın 
oradan oraya koşuyordu; ak 
tında üç at çatladı, bir kaza 
oldu ve Atatürk’ün üç ’kabur 
ga kemiği kırıldı. Ankarada 
Cebeci hastahaneslnde kırık­
ları saran doktorlar mutlak 
istirahat tavsiye ettiler. O, 
dinlemedi ve tekrar cebheye 
koştu; bir gün bu hâdiseyi 
anlatırken şöyle dedi:
—  Ne dersiniz, orduya so­
nuncu taarruz emrini verdi­
ğim gün kırık kaburgalarım 
da iyi oluverdi,
Sakarya’da erlerin yiizde 
sekseni .subayların da yiizde 
altmışı ya şehit oldu yahut 
yaralandı. Bu kadar çok su­
bayın öldüğü harb tarihinde 
belki hiç yoktur. Meselâ kırk 
ikinci alayın albayı binbaşı­
ları, yüzbaşıları, teğmenleri 
birer ikişer şehit düştüler; ku 
mandayı en sonra bir ihtiyat 
subayı aldı. Bunun içindir ki 
Atatürk zaferden sonra Bü­
yük Millet Meclisinde sövledi 
ği nutukta şöyle demişti:
— Sakarya harbi, subay 
muharebesi olmuştur!
E y v a h . . .
Başkumandan meydan mu 
harebesi başlamıştı; Atatürk 
harbi pek yakından idare edi 
yor; onun bulunduğu yer ci­
varında düşman güllelerinin 
korkunç bir şekilde patladığı 
oluyordu. Bu aralık emir su­
bayları ateş ve duman asasın 
da yakalanmış bir Yunan Kur 
may subayını getirdiler. Onu 
doğrudan doğruya Atatürk 
sorguya çekti:
—  Nerede esir düştünüz?
Subay yakalandığı yeri gös
terdi. Atatürk tekrar sordu:
—  Peki, dün akşam nerede 
idiniz?
Yunan subayı boş bulundu 
ve orayı da söyledi.
Atatürk Pir' an âüşünetîl; 
bakışlarından şimşek çaktı; 
düşman karargâhının o anda 
nerede bulunduğunu hesapla­
dı ve emretti:
—  Hemen çember içine a- 
lmsın!..
Bu işin nasıl yapılacağını 
da kısaca anlattı:
Onu gören ve işiten düş­
man subavı sapsarı kesildi, 
inledi:
—  Eyvah, kumandanımı e- 
le verdim.
Düşmanın yeni Başkuman 
dam esir edildi ve ona İzmir’­
den gönderilen tâyin emri A 
tatürk tarafından bildirildi; 
ayni zamanda Türk ordusu­
na o meşhur kumandayı ver- 
di:
—  Ordular, ilk hedefiniz 
Akdenizdir; ileri!...
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Mustafa Kemalin 
hayatı
(Baş tarafı dördüncüde)
O sırada Veliabd Vahidedaiıi 
le beraber Almanya seyahatine 
gitti; Hindenburg. Lüdendorf 
ve Kayzer Vilhelm’Ie görüştü; 
harbin kaybedilmiş olduğunu 
anladı ve söyledi. Dönüşte ewe 
lâ Filistindeki yedinci ordu ko­
mutanlığına gönderildi; sonra 
«Yıldırım Ordular grupu» komu 
tem oldu; bozulan kuvvetlerin 
döküntülerini topladı. Haleb şi­
malinde müdafaa hattı kurdu o 
sırada mütareke imzalandı; biı* 
müddet geçince Istanbula geldi.
15 mayıs 1919 da üçüncü ordu 
müfettişliği vazifesile Samsuna 
gitti; istiklâl savaşma başladı, 
mîlleti ayaklandırdı, idare etti. 
Zaferler kazandı, imparatorlu­
ğun ankazından gene ve kuvvet­
li bir Türkiye yarattı. Sakarya 
zaferi üzerine Mareşal olmuş­
tu. 29 ekim 1923 te Türkiyenin 
ilk Cumhurbaşkanı seçildi, ö - 
lüm tarihi olan 10 Kasım 1938 
tarihine kadar tekrar tekrar se­
çilmek suretile ayni yüksek ma 
kamı işgal etti. Eşsiz hizmetle­
rde, pek faideli inkılâblarile 
Türk tarihinde pdrlalî sahifeler 
yarattı.
Kemal Atatürk her Türk gen 
cine örnek olacak bir şahsiyet­
tir.
jS m y i
İstanbul Erkek Lisesinden 
aldığım 1938-39 ders yılma 
ait olgunluk diplomamın za­
yiinden dolayı yenisini alaca­
ğımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 290
Hanife Ferizat Demiral
jHayatından birkaç sahne
Ankara Belediye Reisinin Avrupa SeyahatiArzun miknatisiyeti hak kında yeni çalışmalar
Londra: 9 (a.a.) —  (İps):
Ingiliz âlimleri yeni bir ta 
biat kanunu keşfettikleri ka 
naatine varmışlardır.
Bu kanaate vasıl olunabil­
mesi için 9 aydan beri devam 
eden tecrübeleri profesör 
Blackett idare etmiştir. Tec­
rübelerin gayesi arz mıkna- 
tisiyetinin derin tabakalar - 
da mevcut olup llmadığım ve 
ya azalıp çoğaldığını tesbit 
etmektedir. Profesör Blackett 
in fizik kürsüsünü işgal etti 
ği Mancheste üniversitesinin 
leri neticeye vardırmak üze - 
talebeleri bu yoldaki tecrübe 
re îngilterenin en derin ma 
den ocaklarında aylarca ça 
lışmışlardır.
Güney Afrika altın maden 
Jerinde yapılan tecrübeler, 
miknatisiyetin merkezinden 
değil, belki de bazı tabakalar 
dan gelebileceği ihtimalini or 
laya atmıştır. Ingilterede 
4000 kadem derinlikte yapı - 
lan tecrübeler ise şu neticeyi 
vermektedir:
Mikııatisiyet satıhtan mer 
keze doğru olan mesafe ile 
mütenasip azalmaktadır.
Türk —  İtalyan Ticaret 
anlaşması
Roma: 9 (a.a.) — (afp) :
Türk —  Italyan ticaret an 
1 aşması yarın Chigi Sarayın- f 
da imzalanacaktır. Yeni an - 
laşma Avrupa kalkınma ve 
yardım programı gereğince 
çlk taraflı anlaşmalar çerçe­
vesine dahil bulunmaktadır,
Bursada bir polis me­
murumuz bıçaklandı 
-------o-------
Bursa, 9 (Telefonla) —  Bur­
sa Altıparmak caddesinde Gelin 
sokak 5 numarada oturan önce 
demircilikle geçinmekte iken ak 
lî muvazenesini bozan ve teda­
viden sonra serbest bırakılan 
Mehmed Pekçevik adında bir 
şahıs, bu akşam yatsı namazını 
müteakib eloindeki bıçakla oğ­
lunu ve karısını öldürmek iste­
miş, bu sırada vâki istimdad ü- 
zerine vak’a mahalline yetişen 
polis memuru İsmail Hakkı Ta­
raş elindeki bıçağı almak üzere 
kollarına sarılmışsa da çevik 
biı hareketle cebinden çıkardı­
ğı ikinci bir bıçakla polis memu 
runu, biri elinden, diğer ikisi de 
kalbinin arka nahiyesinden ol­
mak üzere tehlikeli bir surette 
yaralamıştır. Carili yakalanmış, 
yaralı hastahaneve kaldırılmış- j 
tır
S, A. Türkozan
İstanbul belediyesi Şehir 
Tiyatroları 
Saat 20 de 
DRAM KISMI 
RUYBLAS
YAZAN : Victor Hügo 
Türkçesi: Prof Sabri Esat 
Sivavuşgil 
Telefon: 42157 
KOMEDİ KISMI 
PAYDOS
Yazan: Oevad Fehmi 
Başkut
Telefon: 40409
Paris: 9 (a.a.) — Özel Mu 
habirimizden:
Burada toplanmakta olan 
başşehirler konferansına iş­
tirak eden Ankara belediye 
başkanı Doktor Rarıb Tüzün 
ve belediye mecsill âzalarm- 
dan Rauf Baykan kongre ve 
komisyon çalışmaları dışında 
şehir hizmetleri üzerinde tet 
kiklerine devam etmektedir * 
ler.
Murahhaslarımız yarın sö- 
na ermekte olan kongre top­
lantısını takiben de Londra^ 
Roma, Dilâno ve Cenlvaya gî 
derek bu şehirlerin belediye* 
elli kişieri üzerinde inceleme« 
lerîne Öevam edecekler v| 
memleketimize dönmek üzere 
81 kasımda İstanbul vapuru 
ile Cenovadan hareket edeceli 
ierdir.
üksek Ceryanh Peşin Kredi iie de 
Satılık Fabrikalar Apartmanlar
urtuluş Rum mezarlığı karşılarında muhtelif fabrikalar 
ektrik merkezi yanlarında İstenilen derinlik eb adda cmpıi- 
ıe trikotaj saireye uygun bir ve iki katlı fabrikalar
işer katlı boş apartmanlar satılıktır. Ayni mahalde Sürey- 
lya müracaat.
Çocuk haftasına hazırlık
Bir çok milletlerde yapıldığı 
>i memleketimizde de iki se­
len beri çocuk haftası müna- 
setile yapılmakta olan «Ço- 
î kitapları sergisi» bu sene 
14 kasımda Eminönü halke- 
ıde açılacaktır.
Maarif müdürlüğünce bu işe 
mur edilen Milli Eğitim mü- 
tişlerinden Nurettin «Editör- 
Demeği» ile temasa geçerek 
•eken yardımları tesblta baş-
Yeni Sabah'ın
İLAN FİYATLARI
Ki.
Başlık maktu olarak 1500
1 inci sayfa, santimi 500
2 » ». » 400 1
3 > »: * 300
5 > » » 250 J
6 y » » 150
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